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Ad incortandum saracenum, die ita: «Talis, sicut Christo descendit de selo, 
in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, et ascendit in celum et 
venturus est vivos et mortuos judicare, sic tu, talis, qui venisti tali homini 
fugienti, reverte ad ipsum in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. 
Quod Abram tibi claudit, Isach tibi tenebas immitit, Jacobum te domum 
reducit fugitivum, talis, reddi ad dominum domini talis. Crux Christi ab 
occidente reducat te, talis. Crux Christi absconditi erat ab Elena, Deo 
auxiliante inventa est, ita restatur fugitivus iste. Per virtutem sancte crucis 
revertere, revertere, revertere. Ego mito te in manum•• 1• 
La inclusió d' aquest conjur en un receptari de remeis casolans 
recopilat el 1439 pel sabadellenc Joan Martina posa de manifest tant la 
preocupació de la societat catalana de la Baixa Edat Mitjana per les fugues 
d' esclaus com la impossibilitat practica de prevenir -les i de combatre-les de 
manera satisfactoria. 
1q. J. PERARNAU 1 EsPELT, El receptar! del sabadellenc loan Martina (1439). (Carpentras, 
Biblioteca Inguimbertine, ms. 126,ff. 86-90, etc.), "Arxiu de Textos Catalans Antics" 11 (1992), 
pp. 317-318, núm. 115. Agraeixo al Dr. Lluís Cifuentes i Comamala que m'hagi donat a coneixer 
1 'existencia d' aquest conjur. 
·De !'esclavitud a la llibertat a l'Edat Mitjana• 
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Joan Martina ho sabia per experiencia propia. Perque, uns anys abans, 
al seu pare, Pere Martina2 , li havia fugit un esclau i no l'havia pas pogut 
recuperar. 
Tanmateix, com que aquella fuga s' havia prodult durant els anys de 
vigencia de l' asseguran<;a obligatoria contra fugues d' esclaus mascles del 
General (1421-1431)3, en aquella ocasió els Martina havien tingut, almenys, 
la relativa fortuna de ser indemnitzats amb 25 lliures per la perdua4• 
El1439, en canvi, quan Joan Martina copia el seu receptari , les coses 
havien canviat, perque el1431 s' havia dissolt la Guarda d'EsclausS. 
2Que Joan Martina era flll de Pere Martina, de Sabadell, ho assenyala J. PERARNAU, El 
receptari, pp. 291-296. 
3L 'assesuranca únicament era obligatoria per als esclaus mascles; pera les esclaves només 
era voluntana, jaque, com veurem més aval!, el seu risc de fuga es considerava negligible .Sobre 
la vida de la Guardad 'Esclaus de la Generalitat de Catalunya, vegeu, a més de les aproximacions 
de J. MIRETY SANS, La esclavitud en Catalwía en los últimos tiempos de la Edad Media, "Révue 
Hispanique" XLI (1917), en tirada a P.art de 109 pp. , i Ch. VERLINDEN, Ese/aves fugitifs et 
assurances en Catalogne (XIV-XV stecles), "Annales du Midi" 62 (1950), pp. 301-328, R. 
SALICRÚ 1 LLUCH, Esclaus i propietaris d'esclaus a la Catalunya del segle XV. L 'asseguranra 
contra fugues, Barcelona, CSIC, 1998, on completo les aportacions Esclaus i propietaris 
d' esclaus a la Barcelona de 1424-1425. Una aproximació des del punt de vista sócio-projessional, 
dins La ciutat i el seu territori, dos mil anys d'história. IIl Congrés d'história de Barcelona, 
Barcelona, Institut Municipal d 'Historia, 1993, vol. I , pp. 225-232; Deis capítols de 1413 als de 
1422: un primer intent de fer viable la Guarda d'Esclaus de la Generalitat de Catalunya, 
"Pedralbes. Revista d'Historia Moderna" 13 (1993), pp. 355-366; Propietaris d'esclaus a l'ambit 
rural de la veguería de Barcelona segons el Llibre de la Guarda de 1425. El cas del Maresme, 
dins X Sessió d'Estudis Mataronins. 20 de novembre de 1993. Comunicacions presentades, 
Mataró, Museu Arxiu de Santa Maria- Patronal Municipal de Cultura, 1994, pp. 115-125; La 
implantació de la Guarda d'Esclaus i el manifest de 1421 a la veguería de Cervera, "Miscel· H\nia 
Cerverina " 12 (1998), pp. 43-68; i Esclaus assegurats contra fUga a la veguería de Cervera: el 
compte de la Guarda de 1421, "Miscel·lania Cerverina" 12 (1998), pp. 142-158. 
4Que, entre 1421 i 1431 , Pere Martina, de Sabadell, havia cobrat 25 lliures arran de la fuga 
exitosa d'un seu esclau consta en elllistat d'esclaus fugats i pagats perla Guarda d'Esclaus de la 
Generalitat de Catalunya publicat a Cortes de los Antiguos reinos de Aragón y de Valencia y 
Principado de Cataluña, Madrid , Real Academia de la Historia, vol. XVIII, pp. 37-47, llistat que 
J. MlRET, La esclavitud, pp. 90-102 -encara que amb lleugeres diferencies-, també publica, 
i les dades del qua! jo mateixa he difós , degudament sistematitzades, a R. SALICRÚ, Esclaus ... 
L'asseguranra. Apendix VI, pp. 143-154, on Pere Martina aP.areix a la p. 149. 25 lliures era el 
valor pe! qua! Pere Martina havia assegurat contra fuga l esclau i, per tant, el valor de la 
indernnització que havia cobra!, pero aixo no significa pas que fos el preu que havia pagat en 
adguirir l'esclau; com veurem més endavant, la Guarda va establir diverses lirnitacions en les 
est1macions pe! valor de les quals es podien assegurar els esclaus mascles. 
5Entre 1421 -quan havia entrat en vigor l'obligatorietat de l'asseguranc;a- i 1431 - quan 
la Cort, reunida a Barcelona, decidí abolir-la- , la Guarda havia hagut de rescabalar almenys 308 
propietaris per la fuga de 327 esclaus fugitius que no havien estat encalc;ats. Aquesta despesa, 
sumada al pagament deis salaris deis guardes especialitzats que s 'havien desplegat a les fronteres 
del Principal i a les despeses fetes per persegmr i intentar recuperar els fugitius, havia condui't 
l'organisme gestor de l'asseguranc;a a la bancarrota i, al capdavall, a la desaparició. 
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N o és pas estrany, per tant, que aquest sabadellenc, que havia patit tan 
de prop una fuga i que havia trobat consol en la Guarda pero que ara sabia 
que, si el fet es repetía, no tindria alleujament, considerés que valia la pena 
copiar entre altres receptes que havia extret d'un llibre de medecina aquell 
possible remei que, nascut de la por, la impotencia i la indefensió, la creen¡;:a 
popular havia difós en terres catalanes. 
1 també és comprensible que el conjur que va recollir es referís 
específicament als fugitius sarrains. D'una banda, perque els esclaus 
barbarescos eren considerats els de major risc de fuga; d'una altra, perque a 
casad' en Joan Martina havien tingut, i potser encara tenien, almenys un sarraí 
barbaresc, anomenat Califf', i perque és molt possible que el fugitiu del seu 
pare -que fins i tot podría ser aquest mateix Califf- també ho hagués esta e. 
* * * 
El desig de fuga és, probablement, un dels instints més basics per 
intentar escapar de qualsevol mena de servitud o per intentar recuperar la 
llibertat perduda. Pero, encara que la fuga pugui considerar-se una opció 
universal8 , a la Baixa Edat Mitjana, a la Mediterrania occidental, on 
6A! registre de l 'asseguranr;a de la Guarda d'Esclaus de la veguería de Barcelona del primer 
semestre de 1425 (Arxiu de la Coronad' Aragó [ACA], Generalitat, Varia, 15) hi ha constancia, 
tal com podeu veure a R. SALICRÚ, Esclaus ... L 'assefuranra, Apendix VIII, p. 169, que el segon 
semestre de 1424 i el primer semestre de 1425 e pare de Joan Martina, Pere Martina, de 
Sabadell, havia tingut assegurat, per 25 lliures, un esclau sarraí barbaresc blanco llar anomenat 
Califf. 
7No només per la coincidencia de l'estimació de Califf i del fugitiu de Pere Martina, 25 
lliures , i pe! fet que, com veurem després, la practica totalitat deis sarrai"ns barbarescos fossin 
assegurats per 25 lliures, sinó també perque la introducció que Joan Martina fa al conjuren el seu 
receptari, 'Ad incortandum saracenum", indueix a pensar-ha. 
8Si bé aquí ens ocuparem de les fugues d'esclaus, i sobretot d'esclaus masculins, a Catalunya 
i a les societats cristianes mediterranies occidentals de la Baixa Edat Mitiana, és ben sabut que, 
al sud de la Mediterrania, en terres islamiques, els captius cristians també optaven sovint perla 
fuga com a via alternativa per intentar aconseguir la llibertat. Sobre les vies de sortida del 
captiveri cristia i musulma, vegeu G. CIPOLLONE, Cristianita-Islam. Cattivitii e liberazione in 
nome di Dio, Roma, Editrice Pontificia Universita Gregoriana, 1992, pp. 223 i ss. i pp. 290 i ss., 
respectivament. Sobre les fugues i 1' apostasía com a vi es d' alliberament tant en ter res cristianes 
comen terres musulmanes, R. SALICRÚ 1 LLUCH, En busca de una liberación alternativa: fugas 
y apostasía en la Corona de Aragón bajomedieval, dins La liberazione dei 'captivi' tra Cristianitii 
e Islam. Oltre la Crociata e il Gihad: tolleranza e servizio umanitario, Gangemi Editare 
(Collectanea Archivi Vaticani 46), Ciutat del Vatica, 2000, pp. 703-713. Pera una visió de tot 
el ventall de possibilitats de redempció deis captius cristians en terres islamiques, vegeu M.T. 
FERRER 1 MALLOL, La redempció de captius a la Corona catalana-aragonesa, "Anuario de 
Estudios Medievales" 15 (1985), pp. 237-297, que s 'ocupa de les fugues a les pp. 241-244. 
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11 esclavitud fou un fenomen de caracter sobretot urba i particularment 
rellevant als principals ports i ciutats mercantils9, la viabilitat d 1 aquest arriscat 
camí d 1 alliberament individual no fou pas a tot arreu equiparable i, per tant, 
el perill de fuga deis esclaus tampoc no desperta pas, arreu, el mateix grau de 
preocupació social. 
Perque, més enlla de la possibilitat teórica universalitzable, la praxi 
de la fuga esdevenia més o menys temptadora i factible en funció de diversos 
condicionaments, tant de caracter geopolític com sociocultural, que no es 
manifestaven pas a tot arreu amb la mateixa intensitat. 
A més del sexe de 11 esclau, tant el seu grau d 1 inserció social com els 
vincles que hagués pogut establir en la societat receptora, com també la 
imminencia de la captura10, eren factors que podien influir en la temptació de 
la fugida11 • 
9Bé que les aportacions al present volum ja permetin resseguir les principals obres de 
referencia sobre !'esclavitud a la Mediterrania occidental cristiana de la Ba1xa Edat Migana, a 
excepció feta de Fran~a i Portugal, cal, com a mínim, fer referencia a les dues monografies 
generals que hom considera classiques, la de Ch. VERLINDEN, L'esclavage dans l'Europe 
médiévale, vol. I, Péninsule lbérique-France, Bruges, De Tempel, 1955, i vol. II, ltalie-Colonies 
italiennes du Levant-Levant latin-Empire byzantin, Gant, Umversitat, 1977, i la de 1. HEERS, 
Esclaves et domestiques au Moyen Age dans le monde méditerranéen, Fayard, París, 1981 (amb 
traducció castellana a Esclavos y sirvientes en las sociedades mediterráneas, Valencia, Edicions 
Alfons el Magnanim, 1989). Peral cas iberic, podeu veure l'estat de la qüestió presentat perA. 
FRANCO SILVA, La esclavitud en la Península Ibérica afines del medievo. Estado de la cuestión 
y orientaciones bibliográficas, "Medievalismo" 5 (1995), pp. 201-209, bé que, almenys pe! que 
fa a l'ambitde la Corona d'Aragó, ja calgui afegir-hi coma mínim les aportacions posteriors d'O. 
V AQUERBENNÁSSAR, L 'esclavitud a Mallorca. 1448-1500, Mallorca, Institut d 'Estudis Balearics, 
1997, i de R. SALICRú, Esclaus .. . L 'assefuran9a; de tota manera, pe! que fa als antics terri}oris 
de la Coronad' Aragó també cal sumar-hi 'estudi classic sobre el Rosselló d 'A. BRUTAILS, Etude 
de l 'esclavage en Roussillon du Xllle. au XVI/e. siecle, París, Larose et Force!, 1886, i afegir-hi 
el més recent i breu analisi de G. ROMESTAN, Femmes esclaves a Perpignan aux XJVe. et XVe. 
siecles, dins Lafemme dans l'histoire et la société méridionales (!Xe-X!Xe. s.). Actes du 66e. 
congres de la Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon, Montpeller, 
1995. Per Italia, F. ANGIOLINI, Schiave, in Illavoro del/e donne, Storia del/e donne in Italia, vol. 
II, Editori Laterza, 1996, pp. 92-115, conté també una bibliografía actualitzada. 
10A R. SALICRÚ, En busca de una liberación, on incloc diverses consideracions sobre la 
relació entre fugues i apostasía tant entre els captius cristians en terres islamiques com entre els 
captius musulmans en terres cristianes, aporto diversos exemples de fugitius musulmans que no 
eren batejats i que, per tant, devien haver estat capturats recentment. 
11En canvi, no sembla pas que l'extracció social deis propietaris d'esclaus condicionés o 
tingués cap incidencia directa en el nombre de fugues, ésa dir, es fugaven per igual esclaus de 
tota mena de propietaris. Així ho consideren, per exemple, A. FRANCO SILVA, La esclavitud en 
Andalucía 1450-1550, Granada, Universidad, 1992, p. 120, o L. SCIASCIA, Schiavi in Sicilia: 
ruoli sociali e condizione umana, en aquest mateix volum; i podeu veure-ho també a R. SALICRÚ, 
Esclaus ... L 'asseguranra, pp. 90-93 i quadres i apendixs corresponents. De fet, tota mena 
d'esclaus podien estar en mans de tota mena de propietaris, i les compra-vendes demostren que 
en la circulació deis esclaus en el mercat tampoc no hi influYa pas la condició social deis amos, 
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Pero la procedencia de l' esclau, combinada amb l' enquadrament de 
la societat de destinació, o la distancia i els obstacles que s'interposaven entre 
les terres d' origen i les de captiveri, o entre les terres de captiveri i al tres 
terres on, per raons religioses o fins i tot politicoinstitucionals, l 'esclau 
pogués aconseguir la llibertat, eren, segurament, al costat del sexe, els factors 
més determinants. 
La particular combinació propiciatoria amb la qual tot aquest conjunt 
de variables va manifestar-se a la Catalunya de la Baixa Edat Mitjana va 
convertir la societat catalana en una de les societats on l' alternativa i la 
viabilitat de la fuga va adquirir una de les seves maximes expressions. 
Certament, totes les societats cristianes de la Mediterrania occidental 
que absorbiren homes i dones en servitud tingueren consciencia de l' existencia 
d' aquesta via d' alliberament i adoptaren mesures per combatre-la. Pero, pel 
que sabem, aquestes mesures foren, sobretot, repressives o punitives dels 
esclaus que havien intentat fugar-se , i s' orientaren més cap a la vigilancia dels 
esclaus que no pas cap a la protecció dels propietaris davant de 1' eventual risc 
de perdre' ls12. 
jaque, per exemple, tant un noble podia vendre o traspassar un esclau a un llaurador, com un 
llaurador a un noble. 
12Si prenem, per exemple, el cas de Genova i els estudis que s'hi han fet sobre !'esclavitud 
- fonamentalment les monografies de L. TRIA, La schiavitu in Liguria (ricerche e documenti), 
"Atti della Societa Ligure di Storia Patria" LXX (1947), i de D. GrOFFRE, It mercato degli schiavi 
a Genova nel seco/o XV, Genova, Fratelli Bozzi, 1971-, podem constatar que, encara que es 
mencionin casos de fugues d 'esclaus, nos 'hi reflecteix pas una gran preocupació de1s amos ni de 
les autoritats per aquest fenomen. A la seva monografia sobre !'esclavitud a la Mediterrania 
medieval, Jacques Heers ho explica consideran! que els esclaus orientals, que eren els que 
predominaven a Italia, estaven massa allunyats de les seves terres d'origen i més ben integrats 
socialment que no pas els de la Península lberica i que, per aixo, tenien menys el desig i la 
temptació de fugir; tot i amb aixo, Heers fa esment d'algunes ordinacions municipals amb 
mesures p¡;eventives de les evasions i reguladores del castig deis fu~itius i de la seva restitució 
als amos. Es evident, tanmateix, que quan Heers es refereix a Italia 1 a la poca incidencia que hi 
tenien les fugues d'esclaus pensa, fonamentalment, en la Italia central i septentrional, com ho 
demostra, a més, el fet que remeti exclusivament a exemples florentins i venecians. En canvi, i 
tal com testimonia, també en aq_uest mateix volum, l'aportació de Laura Sciascia, a Sicília la 
preocupació perles fugues era mes punyent que no pas al nord d'Italia. Els intents, protagonitzats 
sobretot per homes, els duien a terme esclaus de diversa procedencia i edat, tant batejats com no; 
i bé que, després de la constatació de la fuga, en fossin advertits tots els oficials del regne, el 
magíster errancium, un oficial encarregat de recu¡Jerar el bestiar errant, tenia especial cura de 
recuperar-los, encara que els amos també poguessm perseguir-los, personalment o per mitja de 
terceres persones. Com gue l 'objectiu deis evadits era ciar -poder tornar a la seva terra-, en 
una illa com Sicília nomes hi havia, Jogicament, una via per aconseguir-ho: arribar a la costa i 
fugir per mar (vegeu, igualment, al respecte, les notes sobre Sicília que aporta H. BRESC, 
L 'esclave dans le monde méditerranéen des XIV e et XV e siecles: problemes politiques, religieux 
et moraux, dins XIII Congrés d'Historia de la Corona d'Aragó (Palma de Mallorca, 27 setembre-
1 octubre 1987). Ponencies, Palma de Mallorca, Institut d'Estudis Balearics, 1990, especialment 
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En canvi, la Catalunya de la Baixa Edat Mitjana, on la preocupació 
perles fugues fou ben viva, almenys, des de la segona meitat del segle XIV, 
quan es generalitza la possessió d' esclaus, va institucionalitzar tant la por a les 
fugues com la protecció deis propietaris13 • Ho demostra, i n ' és la se va maxima 
expressió, a cavan del primer i del segon quart del segle XV, la Guarda 
d' Esclaus de la Generalitat, vigent a tota Catalunya. Pero ho fan pales, també, 
altres iniciatives municipals -i, per tant, locals- més precoces, com les de 
Barcelona i Perpinya de la segona meitat del XIV que veurem, que constituei-
xen un precedent immediat de la Guarda i que, de la mateixa manera que 
aquesta, mostren fins a quin punt la por, el perill i les possibilitats de fuga 
deis esclaus depenien del sexe de 1' esclau, del seu origen i de 1' enquadrament 
geopolític de la societat catalana. 
De fet, tant pel grau d' institucionalització que van adquirir com per 
la seva originalitat, ni la Guarda del General ni aquestes iniciatives locals més 
precoces no tenen, per ara, cap paral·lel conegut, almenys fora de 1' ambit 
catala14; en tot cas, només l'exemple de Mallorca podria ser-hi parcialment 
p. 93). A Portugal, en canvi, Heers ja hi assenyala !'existencia d'una preocupació més acusada 
perles fu~ues i, logicament, perles d'esclaus sarralns. Tanmateix, !'autor només fa esment de 
l'existenc.a de mesures repressives, orientarles a castigar els fugitius i aquells que els ajudaven, 
i no pas, en canvi, de mesures de caracter preventiu (J. HEERS, Ese/aves, p. 235). A Anda! usía, 
els intents de fuga també assoliren una notable importancia; Alfonso Franco se'n fa resso , 
sobretot, per al cas de Sevilla, bé que considera que la majoria de temptatives acaba ven frustrarles 
i que, per tant, la majoria de fugitius eren encal~ats (A. FRANCO, La esclavitud, pp. 114-121): 
quan un esclau em{lrenia la fuga, l'amo havia de denunciar-ha als alcaldes de !'Hermandad perque 
el busquessin, tot 1 que sovint hom atorgava una carta de poder a una tercera persona perque es 
fes carrec de la seva recerca i captura; en casque l'esclau fos intercepta!, era condult al Mesón 
de los Perdidos o del Herrador, i la persona que l'havia pres rebia una recompensa; logicament, 
gairebé tots els fugitius es dirigien cap al sud, cap a la frontera portuguesa, per Extremadura i 
Huelva, o cap a Granada i les poblacions costaneres; com que la majoria eren barbarescos, 
intenta ven arribar al mar i creuar 1 'Estret de Gibraltar; un cop recuperats, eren restitults als amos, 
assotats, carregats de ceps, griUons i tota mena de ferros, i fins i tot se' ls tallaven les orelles; 
segons Franco, ]'única via que quedava a un exfugitiu per alliberar-se després d'una fuga 
fracassada era el pagament d'un rescato la compra de la llibertat, jaque els amos no perdonaven 
aquesta mena de "mala conducta" i, difícilment, els alliberaven per testament. 
13Aixo no significa pas, obviament, que a Catalunya no es dictessin, també, mesures 
orientades a la vigilancia deis esclaus i al castig deis fugitius i deis seus ajudants o encobridors 
(vegeu-ho, per exemple, per al cas de Barcelona, en aquest mateix volum, a J. MUTGÉ 1 VIVES, 
Les ordinacions del municipi de Barcelona sobre els esclaus). De fet, com veurem en el cas de 
les asse~urances contra fugues barcelonines i perpinyanesa, i com pot observar-se també a través 
de les dtverses ordinacions relacionades amb la Guarda del General, aquestes institucions contra 
fuga també es preocuparen de regular tots aquests aspectes. 
14És significatiu que, al capítol de la seva monografia ~ue Jacques Heers dedica a les vies de 
llibertat deis esclaus, la fuga només hi sigui present sota 1 epígraf "Els moros fugitius". Bevent 
deis estudis de J. MIRET, La esclavitud, i de Ch. VERLINDEN, Ese/aves fugitifs, Heers hi fa 
referencia, sobretot, a la Guarda d' Esclaus de la Generalitat de Catalunya, encara que també 
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assimilable, encara que, malauradament, els intents que hi hagué en terres 
mallorquines de desenvolupar iniciatives semblants no han estat suficientment 
estudiats i, per tant, de moment no sabem fins a quin punt reeixiren15 • 
Tant la Guarda d 1Esclaus del General de Catalunya -una institució 
que, a hores di ara, és prou coneguda- com aquestes altres iniciatives locals 
són el millor testimoni per il·lustrar fins a quin punt les fugues d 1 esclaus 
preocuparen la societat catalana i fins a quin punt aixo fou degut als 
condicionaments que hem esmentat. 
esmenti tant la preocupació existen!, a Valencia, pels sarrai'ns desencaminats (mudejars i no pas 
captius, tanmateix!) o pels musulmans que acaptaven sense llicencia (aquests, en canvi, realment 
captius), com els fugitius de Castella cap a Portugal, peroja a l'inici del segle XVI (vegeu-ho a 
J. HEERS, Esclaves, pp. 233-236). En canvi, i encara que Verlinden s'hi refereixi a bastament, 
Heers no fa pas particular referencia al cas de Mallorca. Cal tenir present, pero, que aquesta 
imatge de la societat catalana practicament com a paradigma de la viabilitat de les fugues esta 
condicionada tant per la riquesa documental deis seus arxius com perla mancad' estudis específics 
sobre el fenomen en altres indrets. Per tant, és possible que, si se'n duguessin a terme, aquesta 
imatge hagués de corregir-se, encara que només fos parcialment, perque la dimensió que el 
fenomen va adquirir a Catalunya, sobretot si l'entenem coma institucionalització de la por a la 
perdua deis esclaus, és fruit, com he dit i com intentaré demostrar en endavant, d'una combinació 
de variables propiciatoria que no es manifesta enlloc més ambles mateixes característiques. 
15Sembla, tanmateix, que, en tot cas, les iniciatives mallorquines haurien d'equiparar-se a les 
municipals catalanes de la segona meitat del segle XIV que veurem aquí i que antecediren la 
Guarda del General. El 1378, el governador de Mallorca ja disposa que els batlles de cada 
parroquia havien de comunicar el nombre d'esclaus que hi havia en cadascuna, previa declaració 
deis propietaris; no sabem si l'ordre afectava esclaus i esclaves, ni fins a quin punt hom li dona 
compliment, pero sí que, almenys en el cas de Sóller, només es denunciaren els esclaus mascles. 
EI1406, la reglamentació de l'ofici de mestre de guaita, encarregat de la guardia i vigilancia deis 
esclaus, també preveía que els propietaris, per prevenir les fugues, haguessin de registrar els seus 
esclaus i declarar-ne la procedencia o origen etnic en un termini de sis dies i sota pena de 25 
lliures. Posteriorment - i, potser de manera significativa, coetaniament a !'entrada en vigor de 
la Guarda catalana-, el1421 el governador de Mallorca ordenava als batlles que manessin a tots 
els propietaris d'esclaus que els inscriguessin perque es pogués coneixer el nombre que n'hi havia 
a l1Illa, i s'establia que els que denunciessin la possess1ó de captius haurien de pagar 8 sous per 
cadascun d'ells. Tres anys després, el 1424, es reiterava que els batlles -queja havien rebut 
ordres en aquest sentit pero que n'havien fet cas omís- havien de fer que els amos d'esclaus 
majors de 14 anys els registressin i enviar les dades als jurats del regne. Finalment, a la segona 
meitat de la centúria, el 1480, segons uns capítols aprovats pels jurats en vendre el dret de la 
custOdia deis esclaus que, el 1481, foren ratificats pe! virrei, s' establí que els propietaris d 1 esclaus 
mascles d'entre 15 i 60 anys haurien de pagar anualment al comprador del dret una quantitat per 
cada esclau; que, en cas que algun esclau fugís fora de Mallorca, el comprador del dret hauria 
d'indemnitzar-los, com també hauria de fer-ho si un esclau moria assassinat per un altre esclau; 
i que, en cas que algun esclau fugís pero no sortís de Mallorca -i, per tant, si era recupera!-, 
hauria de pagar-los els jornals del fugitiu i els danys que pogués ocasionar duran! la fuita. 
Remetent a A. PONS, Capítols e ordinacions jetes perlo Offici de mestre de guaita (1406), 
"Bolletí de la Societat Arqueológica Luliana", XXI [XLI-XLII] (1926-27), pp. 347-351, XXII 
[XLIV-XL V] (1928-29), pp. 75-77, 95-96, 150-154, Ch. VERLINDEN, Esclaves fugitifs, ja va 
difondre algunes d 1aquestes ordinacions; O. VAQUER, L'esclavitud, pp. 75-77, n'hi afegeix 
algunes d'inectites; i, pe! que fa a la relació d'esclaus mascles de Sóller del 1378, és publicada a 
J. RULLÁN, Historia de Sóller en sus relaciones con la general de Mallorca, vol. 1, Palma de 
Mallorca, Imprenta de Felipe Guasp y Vicens, 1875, pp. 319-320, nota 3. 
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Per aixo, el meu principal objectiu no és tant donar-les a coneixer 
com mostrar per que, a Catalunya, el fenomen de les fugues hi tingué un 
impacte particular; quin fou el parentiu entre aquests precedents barcelonins 
i perpinyanesos i la Guarda del General; i quan nasqué aquesta preocupació 
per la prevenció de les fugues d 1 esclaus. 
l. LES FUGUES D 1 ESCLAUS , UN FENOMEN MASCULÍ 
Tractant-se de la culminació del procés d 1 institucionalització de la por 
a les fugues dlesclaus, la Guarda del General S 1erigeix també en el millor 
testimoni d 1un deis condicionaments fonamentals de la incidencia de les 
fugues: el sexe de l 1esclau. 
Si bé a la segona meitat del segle XIV, tant a Barcelona com a 
Perpinya, les iniciatives locals consideraven tant el perill de fuga dels esclaus 
com el de les esclaves, amb la Guarda d 1Esclaus de la Generalitat els 
propietaris d 1 esclaus de tot el Principat ja crearen una asseguranc;a contra fuga 
només obligatoria per als esclaus mascles adults, ésa dir, en edat productiva; 
els amos havien de pagar una quota proporcional al valor dels esclaus que 
possei'en i, si aquests fugien i no eren recuperats abans de dos mesos, la 
Guarda els indemnitzava pel valor total assegurat. 
Per a les esclaves, en canvi, 11 asseguranc;a era només voluntaria, ja 
que es considerava que el seu risc de fuga era mínim, tot i que hom calcula 
que, aleshores, a Catalunya, les dones esclaves coma mínim duplicaven la 
població servil masculina16• 
16Així bo estima Ch . VERLINDEN, L'esclavage, vol. 1, p. 453. Segons ell, la proporció de 
dones esclaves respecte al nombre d'bomes esclaus pot considerar-se, mitjanament1 de 1,5: 1, pero justarnent a la primera meitat del segle XV pot elevar-se fins a xifres de 3: 1 (les da des que aporta 
Verlinden, més en concret, són de 3:1 el1411, 2,66:1 el1424, 2,5:1 el1441, 1:1 el1442 i 2,5:1 
el 1445) . Aquestes proRorcions són equiparables a les que donen altres estudis més puntuals: 
aproximadament 1,8:1 (25 dones i 14 homes), en el cas de Vic en els cinc primers anys del segle 
XV (cfR. GINEBRA 1 MOLINS, Esclavitud a Vic (1401-1405) , "Ausa" XV (1992), pp. 111-138); 
un 1,5:1 quasi exacte entre 1370 i 1470 (23 dones i 15 bornes) en setanta inventaris de mercaders 
(cf J. AURELL 1 CARDONA, Els mercaders catalans al quatre-cents. Mutació de valors i procés 
d'aristocratilzació a Barcelona (1370-1470), Lleida, Pages Editors; 1996); a l'entorn de 1,2:1 
entre 1390 i 1509 (92 dones i 79 bornes), en el cas de Barcelona, segons D. SANCHO 1 MARTÍNEZ, 
La esclavitud en Barcelona en los umbrales de la Edad Moderna, "Estudios Históricos y 
Documentos de los Archivos de Protocolos" [Miscelánea en Honor de Josep Maria Madurell i 
Marimon] VII (1979). Marc Torras i Xavier Soldevila presenten, en aquest mateix volum, altres 
dades semblants per als casos de Manresa i de Torroella de Montgrí. 
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Cal remarcar, a més a més, com a mostra tant de !'abundancia 
d' esclaves com de la seva considerable manca de risc de fuga, que, el 1431, 
quan es discutía si calia o no eliminar la Guarda d'Esclaus, hom arriba a 
opinar que només convertint en obligatoria 1' asseguran«;:a de les dones ja es 
podria frenar i eixugar el deficit de la institució, encara que només s'exigís als 
propietaris una quota irrisoria, de 2,5 sous per cada 50 lliures de valor, en 
comparació ambla que es volia exigir per als bornes, de 33 o 22 sous per cada 
50 lliures segons si eren, o no, sarraYns barbarescos blancs i llors17• 
Evidentment, aixo no significa pas que les dones esclaves no 
poguessin intentar, també, ocasionalment, la fuga. Pero la manca generalitza-
da de temor deis propietaris -i, per tant, el menysteniment del perill de fuga 
de les dones- es reflecteix en la poca incidencia que va ten ir, a Catalunya, 
la seva asseguran«;:a voluntaria: el segon semestre de 1424, a la veguería de 
Barcelona, se n'asseguraren només 22 al costat de 1647 bornes, i el primer 
semestre de 1425 únicament 11, enfront de 1466 homes18• 
Que el genere era un deis factors més determinants de les evasions no 
es posa pas de manifest, només, a Catalunya. A Sevilla, per exemple, entre 
1470 i 1525 i, per tant, en cinquanta-cinc anys, Alfonso Franco hi documenta 
uns tres-cents fugitius enfront de, només, una quarantena de fugitives19; a 
Sicília, de catorze casos de fuga que Laura Sciascia ha localitzat entre 1311 
i 1349, només dos foren protagonitzats perdones, i una d'elles va evadir-se 
17Vegeu-ho més extensament a R. SALICRÚ, Esclaus ... L'asseguranr;a, p. 60 i nota 128. 
18q. R. SALICRÚ, Esclaus ... L'asseguranr;a, p. 71 i Apendix XI, p. 213. És obvi que només 
asseguraren esclaves aquells propietaris que, per algun motiu concret que ens escapa, 
cons1deraven que les que posselen tenien un nsc especial de fuga. Tot i amb aixo, de totes les que 
foren asse~urades en els deu anys de vida de la Guarda només aconseguiren fugar-se'n dues, 
segons indica elllistat de fugues exitoses presenta! a la Cort de 1431 (cf Cortes, XVIII, pp. 37-
47; J. MIRET, La esclavitud, pp. 91-102; o R. SALICRÚ, Esclaus ... L 'asseguranr;a, Apendix VI). 
Cal afegir, a més, que la total confian9a que els propietaris d'esclaus dipositaren en l'asseguranr;a 
-que comporta una relaxació de la viglilmcia deis propis esclaus i, per tant, un increment del 
nombre de fugues, ja que els amos sabien que, en cas de perdua de1s esclaus, serien 
indemnitzats- indueix a admetre que l'escas nombre de dones ,esclaves voluntariament 
assegurades és un bon barometre de la valoració del seu risc de fuga. Es evident que, davant del 
dubte i del temor a 1 'evasió d'una esclava, a un propietari Ji era molt més rentable pagar una 
petita quota i assegurar-se un rescabalament economic que no pas arriscar-se a perdre !'esclava. 
19A. FRANCO, La esclavitud, p. 116. Gairebé cap deis fugitius no s'havia convertit i, quasi 
sense excepció, eren homes adults, d'entre 18 i 40 anys, 9.ue tenien la patria a l'altra banda del 
mar: 123 negres, 111 sarralns, 45 llors, 12 canaris i 3 ind1s. 
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amb un esclau mascle20; i, a Mallorca, la preocupació S 10rientava també, 
només , cap als homes21 . 
És evident que caldria analitzar més profundament aquesta diferencia 
que el genere imposava en el risc de fuga. Pero, di entrada, sembla explicable 
tant pel fet que possiblement les dones teixien lla9os afectius més forts com 
perque les tasques que se 1 ls encomanaven i les seves aptituds i condicions 
físiques les retenien i els limita ven la iniciativa i les possibilitats a 11 hora 
d 1 emprendre una aventura tan perillosa. Si 11 explotació de la condició 
procreadora de les esclaves les unía emocionalment als propis fills, probable-
ment també devien sentir-se mol tes vegades vinculades als pares d 1 aquest822 
i, fins i tot, als infants que amamantaven coma didei3• Dlaltra banda, dins 
la intimitat de la llar, també podien lligar-se estretament a les mestresse824 i, 
possiblement, el seu ús domestic feia que portessin una vida més tancada i 
recollida que no pas en el cas dels esclaus mascles. A més, com veurem tot 
seguit, una de les característiques que més s 1 associaven al risc de fuga eren 
les aptituds i coneixements nautics deis esclaus i, obviament, les dones 
nlestaven del tot mancades. 
2. EL RECLAM DE LES TERRES ISLÁMIQUES 
La fuga d 1 esclaus era, per tant, un fenomen basicament masculí, i és 
per aquest motiu que, a Catalunya, la preocupació S10rienta sobretot cap als 
bornes esclaus. 
Pero, a la societat catalana, hom no considera pas mai que tots els 
bornes esclaus tinguessin el mateix risc de fuga. 
lnicialment, quan, el 1413, S 1 aprovaren els capítols que havien de 
regir 11 asseguran9a contra fuga de la Generalitat, i quan, el 1421, 11 assegu-
20Vegeu-ho, en aquest mateix volum, a L. SCIASCIA, Schiavi. 
21 Vegeu la nota 15. 
22Vegeu, en aquest sentit, el suggerent article de G. PISTARINO, Tra liberi e schiave a Genova 
nel Quattrocento, "Anuario de Estudios Medievales" I (1964), pp. 353-374. 
23Sobre les dictes, vegeu J. HERNANDO DELGADO, L 'alimentació lactia deis nadons durant 
el segle XIV, "Estudis histories i documents deis arxius de protocols" 14 (1996), pp. 39-157. 
24Remeto, en aquest sentit, als exemples i consideracions que aporta, en aquest mateix volum, 
T. VINYOLES 1 VIDAL, La integració de les /libertes a la soc1etat barcelonina baixmedieval. 
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ran¡;a entra en funcionament , es disposa que tots els esclaus pagarien una 
mateixa quota, sense cap mena de distinció ni en funció del seu origen etnic, 
ni de la seva procedencia geografica25 . 
Tanmateix, !'experiencia d'un sol any de funcionament de l'assegu-
ran¡;a, la de l'exercici de 1421-22, ja va obligar a modificar aquests parame-
tres igualitaris, perque es va constatar que la majoria de fugitius que s'havien 
hagut de perseguir i la majoria d' esclaus que havien aconseguit fugir - i, per 
tant, el valor deis quals s'havia hagut d' abonar als amos- eren sarrai"ns 
barbarescos blancs i llors26• 
Arran d'aixo, el 1422 hom ja va decidir que, en endavant, els 
propietaris d'esclaus barbarescos blancs i llors pagarien, en assegurar-los, més 
que no pas els propietaris d'esclaus mascles de qualsevol altra mena: dos 
florins per cada cinquanta lliures de valor en lloc d'un florí i mig. A més, es 
va prohibir que els estimessin per més de seixanta lliures i es va establir que, 
si els valoraven entre cinquanta i seixanta lliures, encara haurien de pagar un 
dret més elevat, de tres florins27• La tarifa de la resta d' esclaus també es va 
25El dret era d'un florí o onze sous anuals per cada cinquanta lliures o mil sous d'estimació 
de l 'esclau assegurat (podeu veure-ho a Cortes, XI, pp. 287-295) i, tal com testimonia el registre 
de les assegurances de la veguería de Cervera de 1421, durant el seu primer any de vida la 
Guardad 'Esclaus funciona amb aquesta quota uniforme (ej. R. SALICRÚ, La implantació, i IDEM, 
Esclaus assegurats). 
26Les perdues es degueren tant a les despeses fetes en salaris de guardes i en la persecució 
i repatriac16 de fugitius, com al nombre d'indemnitzacions per fugues exitoses que s 'hagueren 
d'abonar als propietaris, 2 1 en un sol any. Cal remarcar que es tracta de 21 fugues reeixides pero 
que els intents de fuga - i, per tant, el nombre de fugues frustrades- eren molt superiors. Encara 
que les dades que Alfonso Franco extreu , per al cas de Sevilla, de fonts notaríais, no si¡,\uin 
upologícament ni metodológica equiparables a les nostres, sí que podem almenys apuntar, a ruvell 
comparatiu, que en cinquanta-cinc anys tan sois documenta 294 intents (que considera 
majoritariament frustrats) de fugues d 'esclaus, que representarien una mitjana de 5,3 intents 
anuals. El contras! d'aquests 5,3 intents anuals ambles nostres 21 fugues reeixides parla per si 
sol, i no cal dir que s'incrementaria de manera indubtablement exponencial si, en el cas catala, 
poguéssim parlar d'intents de fuga i no pas, només, de fugues exlloses. Pe! que fa als anys de 
vida de la Guarda, les fugues exitoses foren, en els primers nou anys i mig, 327 (325 homes i 2 
dones) , que es corresponen, per tant, a una mitjana de quasi 34,5 anuals . Entre els exercicis de 
1421-22 1 1427-28, i per tant en set anys, la mitjana és de 32 fugues anuals i el total en són 224, 
pero amb diferencies significa ti ves que oscil·len entre les 21 de 1421-22 i les 55 de 1424-25; 
vegeu-ho a R. SALICRÚ, Esclaus ... L 'asseguranra. Quadres 3, lO i 12, i Apendix VI. 
27Tot i amb aixo, els comptes de l'asseguran~a de la veguería de Barcelona del primer 
semestre de 1425 demos tren, com ja he indicat a la nota 7, que la practica totalitat d' esclaus 
sarrai'ns barbarescos eren assegurats a 25 lliures (332 deis 335 registrats, tal com podeu veure a 
R. SALICRÚ, Esclaus ... L'asseguranra, Quadre 8, p. 104). 
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augmentar, a un florí i mig en lloc d'un florí, i es va prohibir que fossin 
assegurats per menys de quaranta lliures ni per més de setanta-cin28• 
D'aquesta manera, incrementant les quotes i obligant a assegurar a 
1' al~a els esclaus no barbarescos blancs i llors i a la baixa els que ho fossin, 
es garantía un augment deis in gres sos de 1' asseguran<;:a i es limita va 1' abast de 
les indemnitzacions que calia pagar als propietaris d ' esclaus barbarescos 
blancs i llors en cas de fuga29. 
El majar perill de fuga dels sarrams barbarescos blancs i llors es 
justificava pel fet que "comunament són mariners e saben navegar"30, o, dit 
altrament, pel fet que procedien majoritariament de preses piratiques i 
corsaries i que, en conseqüencia, tenien aptituds i coneixements nautics que 
els facilitaven la fugida per mar. 
És significatiu, en canvi, que els esclaus negres -que, tant si 
professaven la fe musulmana com si no, norrnalment eren assimilats als 
sarrams barbarescos perque arribaven, com ells, de terres nordafricanes--
paguessin la quota més baixa, la mateixa que els esclaus no barbarescos. La 
raó és ben simple, i independent de la seva religió: com que el color de la pell 
els delatava i en trata la condició servil, no podien camuflar-se ni entre els 
homes lliures cristians, ni entre els sarralns autoctons , i per tant, si intentaven 
fugir, eren facilment identificables31• A més a més, com que normalment no 
28Cf. els capítols de la Guarda de 1422, ed. R. SALICRÚ, Deis capftols, pp. 363-366 i JDEM, 
Esclaus ... L 'asseguran{:a, Apendix l. 
29També s'introdui:ren, pero, altres modificacions en el mateix sentit. Durant el primer 
exercici i segons les ordinacions de 1413, un propietari d'esclau fugitiu havia de ser rescabalat 
del valor de l'esclau si, al cap de dos mesas de la fuga, la Guarda no l 'havia recuperat; pero, des 
del 1422, aquest termini fou ampliat a quatre mesas. Fins aleshores, els propietaris de fugitius, 
si vivien a Barcelona o en qualsevol poblacíó amb Diputació Local , teníen un día per cursar la 
denúncía de la fuga í, sí vivíen en un radi de fins a set llegües al seu entorn, dísP.osaven de dos 
díes; des del1422, en canvi, aquells que visquessin a Barcelona "o al seu territori ',o a qualsevol 
població amb diputat local o administrador de la Guarda, o en un radí de mítja !legua al seu 
entorn, hauríen de denunciar l'evasió el mateix día, abans del seny del !ladre, i si, per contra, hi 
vivien entre mitja llegua i set llegües de distancia, ho haurien de fer en un día natural. 
30Aixi ho expressen els capítols de la reforma de la Guarda de 1422, ed. R. SALICRÚ, Deis 
capítols, o IDEM , Esclaus ... L 'asseguran{:a, Apendix l. 
31 Dels recels que aixecava el color de la pell com a sinoním d'esclau en tenim un bon 
exemple de 1438: el batlle general del regne de Valencia, Joan Mercader, bagué de guiar un 
convers granadí "de linatge denegres", anomenat Joan després de batejar-se i anteriorment Cilim, 
i certificar que era lliure i cristia, per evitar que fos pres 1 venut com a captiu tot i que havia de 
viatjar cap a Múrcia acompanyat d'un castella -blanc, cristia i lliure-; previament, tots dos 
hav1en fugit junts d 'Almeria, on el castella era captiu, i, fent camí cap a Cartagena, foren presos 
per vuit cristians queja havien venut el negre com a captiu només pel color de la seva pell (Arxiu 
del Regne de Valencia, Batllia, Lletres i Privílegis, reg. 1148, ff. 465v-466r, ed. R. SALICRÚ 1 
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procedien de captures marítimes sinó d'un trafic més organitzat, difícilment 
tenien destresa nautica. 
Rendabilitzant, per tant, les seves aptituds nautiques, el mar era, en 
conseqüencia, la principal via de fugida deis esclaus sarrains barbarescos 
blancs i llors, i també de molts granadins, que robaven embarcacions i 
posaven rumb cap a les costes africanes -passant, sovint, per les illes 
Balears, on se n'havien pres algunes barcadeg32- o cap a les granadines. 
Tanmateix, per a tots els esclaus sarrai'ns, sense excepció, la via 
terrestre cap a Granada també era atractiva i prometedora. Tant si eren 
granadins com barbarescos, !'entrada a dar al-Islam perla porta nassarita els 
garantía, per la seva condició musulmana, 1' anhelada llibertat. 1, des de 
Catalunya, el camí terrestre cap a aquella porta no gaire llunyana els oferia 
diverses facilitats . 
D'una banda, si eren sarrai'ns blancs i llors i havien viscut un temps 
en captivitat en terres catalanes, podien intentar fer-se passar per sarraYns 
autoctons mentre transitaven per terres catalanoaragoneses. A més, podien 
comptar-hi ambla coHaboració de les aljames aragoneses i valencianes, que 
podien amagar-los i protegir-los, mostrar-los el camí i, fins i tot, guiar-los. 
1, encara, tenien la possibilitat d'entrar en contacte ambles veritables xarxes 
organitzades que, sovint menades per "cristians de mala vida" i no pas per 
sarrains, havien convertit les fugues d'esclaus en un negoci i els ajudaven a 
arribar clandestinament fins a Granada o, si més no, a traspassar les fronteres 
catalanes o catalanoaragoneses33 • 
.. 
LLUCH, Documents pera la historia de Granada del regnat d'Alfons el Magnimim (1416-1458), 
Barcelona, CSIC, 1999, doc. 320). 
32q. Cortes, XVIII, p. 88. 
33Vegeu-ho més detallat, i complementa! amb exemples, a R. SALICRÚ, Esclaus ... 
L 'asseguran~a. Cal reconeixer que les dades quantitatives que tenim al nostre abast no ens 
permeten saber en quina prol?orctó els esclaus fugats eren realment sarrai'ns barbarescos blancs 
tllors, pero tant les noticies dtsperses com les constants ordinacions i reflexions deis responsables 
de la Guarda d'Esclaus no permeten sinó concloure que eren la majoria. 
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3. L'ESCAPADA SEPTENTRIONAL 
I L' ASSEGURAN<;A CONTRA FUGUES DE PERPINY Á 
Pero les terres catalanes no només oferien perspectives de fuga cap 
al mar i cap a les terres del sud, ni tampoc exclusivament als sarra!ns atrets 
perla proximitat del Nord d'África i del sultanat de Granada. 
Nord enlUt, les terres del Llenguadoc i de Fran9a, i en particular les 
ciutats de Tolosa i Carcassona, també eren per als esclaus una altra porta 
oberta cap a la llibertat. 
Per bé queja es fes sin resso d 'una antiga concessió comtal testimonia-
da des d'abans del 1226, el 1286 la promulgació dels Costums de Tolosa 
havia sancionat la inexistencia de 1' esclavitud a 1' interior de les muralles 
tolosanes. Tot i que el reí Felip IV el Bell (1285-1314) hagués invalidat 
transitoriament aquesta franquesa, el 1373 el Iloctinent reial Lluís d' Anjou 
n'havia reestablert la vigencia34• 1 diversos treballs de Philippe Wolff han 
demostrat que aquesta "llibertat tolosana" no era pas només teorica, sinó que 
fou una realitat tot al llarg del segle XV35, cosa que, des de Catalunya, les 
dades no fan sinó confirmar. 
Combatre les possibilitats de !'escapada septentrional fou una 
preocupació constant de la Guarda del General, tot i que no sabem pas que, 
almenys abans de 1' extinció d' aquesta, s' aconseguís arribar a cap acord estable 
amb les autoritats franceses que fructifiqués. 
El1413, les primeres ordinacions de la Guardaja plantejaven com un 
dels objectius principals deis diputats del General aconseguir arribar a un 
acord amb els capitolers i oficials de Tolosa per obtenir el que podríem 
considerar una mena de tractat d'extradició deis fugitius i per neutralitzar "lo 
privilegi o franquesa que pretenen ha ver per sostenir els esclaus fugitius", per 
34Vegeu, a més deis ja esmentats A. BRUTAILS, Étude de /'esclavage, i G. ROMESTAN, 
Femmes ese/aves a Perpignan, H. GILLES, Les coutumes de Toulouse (1286) et leur premier 
commentaire (1296), Toulouse, 1969, p. 147; Ph. WOLFF, Commerces et marchands de Toulouse 
(vers 1350-vers 1450), París, Libra1re Plon, 1954, p. 155; IDEM, Histoire de Perpignan, 
Toulouse, Privat, 1985, ~P· 60-61 ; i IDEM, La liberté toulousaine, "Bulletin de l'Institut 
Historique Beige de Rome' LXIV (1974) [Miscellanea Charles Verlinden], pp. 663-665. 
35Ph. WOLFF, Commerces; IDEM, Histoire de Perpignan; IDEM, La liberté toulousaine. J. 
MIRET, La esclavitud, pp. 49-64, també analitza amb detall el paper de Fran¡;:a en les fugues 
d 'esclaus. 
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tal que els esclaus fugitius de Catalunya que hi fossin localitzats i que fossin 
reclamats perla Guarda diEsclaus poguessin ser recuperats16• 
Deu anys després, a la primeria de 1423, el procurador general del 
comtat d 1 Empúries comunicava als diputats del General que havia arribat a un 
acord amb el mestre de ports del reialme de Fran~a "sobre lo fet del 
recobrament deis sclaus fugitius qui passaran al dit regne de Fran~a", cosa de 
la qual els diputats es congratularen i en regraciaren 11 oficial frances, que, 
segons sembla, en tot moment havia deixat palesa la seva predisposició a 
concloure 1 ¡37 • 
Tanmateix, els testimoniatges de la direcció septentrional que prenien 
alguns deis fugitius són abundants38; sabem que, com en el .cas deis sarrains 
que optaven per la via terrestre cap a Granada, els esclaus que fugien cap a 
Fran~a també solien estar en contacte amb xarxes organitzades o dur guies19; 
i, el 1431 , els informes que foren presentats per debatre el futur de la Guarda 
continua ven insistint en la necessitat d 1 arribar a algun acord amb els senescals 
i capitolers de les fronteres de Fran~a. 
Aleshores, de tota manera, 11 interes ja no es limitava únicament a 
repatriar els Íugitius, sinó que també S 1orientava a 11estalvi de moltes de les 
despeses que calia fer en perseguir-los , que, segons sembla, superaven 
anualment en millliures les rebudes del bisbat d 1Elna. Els esclaus que fugien 
cap a Tolosa creuaven, normalment, els passos de 11 arenal que hi havia entre 
la mar i 11 es tan y de Sal ses , des de Leucata fins al pas de Tírvia, pero hom 
també considerava que el General tenia grans perdues en el comtat de Foix"0• 
De fet, els responsables de la Guarda d 1Esclaus del General intentaren 
combatre amb la mateixa intensitat les fugues cap a terres islftmiques, cap al 
sud i per mar, que les fugues cap al nord. Pero si les primeres les considera-
ven protagonitzades per sarrains barbarescos, les segones, segons afirmen els 
36Vegeu Cortes, XI, pp. 293-294. 
37ACA, Generalitat, N-640, ff. 30v-31r i 31r. 1423, gener, 19. Barcelona; vegeu R. 
SALICRÚ, Esclaus .. . L'asseguranc;a, p. 41. 
38 Així, per exemple, el 1424 alguns d 1 ells foren interceptats a Carcassona; ACA, Cancelleria, 
reg. 2475, f. 149r-v. 
39Sovint, hom fa referencia generica a la interceptació deis fugitius i d' "aquell qui-ls guia" 
(Cortes, XVIII, p. 89, per exemple), de manera que els esclaus fugien generalment acompanyats. 
40Vegeu-ho a R. SALICRú, Esclaus ... L'asseguranc;a, pp. 53-54 i 57; cf Cortes, XVTT 
461 , i Cortes, XVIII, pp. 89-90. 
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esmentats informes de la Guarda, eren majorWtriament protagonitzades pels 
esclaus "d'altres nacions" , ésa dir, per esclaus no sarraYns. Lógicament, 
aquells que intentaven la fuga cap a Franc;:a eren, sobretot, esclaus no 
musulmans, als quals, puix que la distancia els feia quasi irnpossible pretendre 
tornar a les própies terres, el Llenguadoc els oferia 1 'únic camí viable cap a 
una fuga amb unes mínimes garanties d'exit. 
Encara que a Tolosa hi arribaren esclaus fugitius de tota Catalunya, 
el majar perill de fuga cap al Llenguadoc requeia, evidentment, sobre els 
propietaris d' esclaus del nord de Catalunya41 i, fonamentalment, de Perpinya. 
En el seu estudi sobre 1 'esclavitud al Rosselló42 , Brutails ja dona 
també testimoni de la preocupació per les fugues que existia a Perpinya. 
Segons ell, el 1384, els diputats de Perpinya a les Corts de Montsó ja feren 
palesa aPere el Cerimoniós la seva preocupació per !'existencia d'una gran 
quantitat de terres ermes a causa de la proximitat de la frontera francesa, que 
feia inviable l'ús d'esclaus per a cultivar-les perque la fuga hi era massa 
facil43 • Brutails també remarca, referint-se al1500, que aleshores la majoria 
de notícies d' esclaus del Rosselló que podía documentar encara continuaven 
essent de fugitius que intentaven arribar a Franc;:a. 1, coincidint amb els 
informes deis responsables de la Guarda del General, Brutails també destaca, 
ja, que els esclaus fugitius que es dirigien cap a Tolosa eren majoritariament 
homes i majoritariament cristians, cosa que l'estudi de Romestan sobre les 
dones esclaves a Perpinya ha refermaé4 • 
41 Ho testimonien, fins i tot, els contractes notaríais. En la seva al?ortació a aquest mateix 
volum, Els esclaus sarrai"ns de !'esclavitud a la llibertat. Blancs, llors tturcs, text corresponent 
a la nota 111, Josep Hernando fa esment, per exemple, del temor a la fuga d'un esclau que 
expressa el 1400 el prior del monestir de Sant Joan de les Fonts, de la diocesi de Girona, arran 
de la proximitat de Fran¡,:a, per justificar la concessió de la seva llibertat mitjanc;ant el sistema de 
la talla. En aquest cas , per tant, es tracta d'un esclau sarraí, bé que batejat, fet que demostra que, 
encara que els esclaus que fugissin cap al nord fossin majontariament d "'al tres nacions", la 
proximitat geografica de Franc;a també era, logicament, una temptació per als musulmans. 
42A. BRUTAILS, Étude. Aquest treball , publica! el 1886, és, per tant, anterior als de Miret i 
Verlinden sobre la Guarda del General (vegeu la nota 3), institució que Brutails desconeixia, 
encara que , inconscientrnent, en doni algunes notícies indirectes. Brutails no coneixia , tampoc, 
l'asseguranc;a municipal perpinyanesa contra fugues que veurem a continuació, que a nosaltres 
ens ha pervingut a través de testimonis documentals barcelonins. 
43Recordem que , poc abans, el 1373, segons ja hem dit, hom havia sanciona! la validesa del 
privilegi de Tolosa. 
44G. ROMESTAN, Femmes esclaves. 
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La incidencia de les fugues a Perpinya es considerava, per tant, 
superior que a la resta de vegueries o diputacions locals catalanes. I, de fet, 
així ho ratifiquen també les xifres que tenim a 11 abast sobre la Guarda del 
General. 
Sabem que, el l431, de 1759 esclaus mascles que s 1 asseguraren contra 
fuga a tot el Principat de Catalunya, 83, ésa dir, a 11entorn dlun 5%, eren de 
Perpinya45 . Pero, en canvi, podem comprovar que, dels 327 esclaus fugats i 
pagats durant els deu anys de vida de la Guarda, foren més dlun 10% (34) els 
que pertanyien a propietaris de Perpinya46 • A Perpinya, per tant, s 1 hi 
concentrava només un 5% deis esclaus mascles de Catalunya, pero de 
Perpinya en fugien, per contra i proporcionalment, el doble, un 10%. 
Per aixo no és pas estrany que, a a la capital rossellonesa, S 1hi 
despertés una especial preocupació per combatre les fugues d 1esclaus i que, 
a la segona meitat del segle XIV o a la primeria del XV -pero abans que es 
creés, a tota Catalunya, la Guarda del General-, S 1hi desenvolupés una 
iniciativa municipal destinada, com la Guarda, a protegir els propietaris locals 
de les fugues. 
És una iniciativa que, per ara, a Catalunya, i com veurem després, 
només té paral·lel conegut a Barcelona. Pero que si, a Barcelona, cal atribuir-
la a la relativa abundancia d 1esclaus, a Perpinya ha de vincular-se, sobretot, 
als riscos inherents al seu particular enquadrament geografic i a la seva 
proximitat a la vía d 1 escapada septentrional47 • 
Aquesta iniciativa perpinyanesa la coneixem gracies a unes ordina-
cions que S1han conservat a l1arxiu municipal de Barcelona48 i que, només per 
aquest fet i més enlla del seu contingut indubtablement emparentat, ens 
remeten a una ineludible influencia mútua entre 11 experiencia local barcelonina 
que examinarem després i la de la capital del Rosselló. 
4sVegeu-ho a R. SALICRÚ, Esclaus ... L'asseguranfa, Quadre 4, p. 100. 
46Cf. ibídem, pp. 150-151, 153 i 154. 
47En l'altre possible paral·lel conegut, el mallorquí (vegeu la nota i el text corresponent a la 
nota 15), s'hi combinen tots dos factors, !'abundancia d'esclaus i les possibilitats de fugida que, 
sobretot per als esclaus sarralns, representaven la insularitat i la proximitat de Mallorca de les 
terres nordafricanes. 
48AHCB, Consellers, Miscel·lania, 13. Apendix, Document l. 
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La copia de les ordinacions municipals perpinyaneses que es conserva 
a Barcelona no esta datada49 , pero han de ser de la darreria del segle XIV 
(versemblantment posteriors a 1373, data del restabliment del privilegi tolosa 
per part de Lluís d 1 Anjou) o de la primeria del XV (pero, en tot cas, anteriors 
a 1413, data de la creació de la Guarda del General). De fet, una referencia 
explícita als esclaus sards que apareix a les ordinacions i que comentarem 
després50 , ens permet ratificar-he i, fins i tot, aventurar la hipótesi que puguin 
datar-se al final de la primera decada del quatre-cents. 
El prefaci d 1 aquestes ordinacions constitueix una nova mostra 
inqüestionable de la por i de la incidencia que les fugues d 1 esclaus tenien a 
Perpinya. Perque ens informa que, tot i que S 1havia intentat arrendar un dret 
d1 asseguran~a contra les fugues , "lo qual arrendament sia stat diverses diese 
temps en l 1encant públicament encantat", "no se sia trobada persona alguna 
qui aquell haja volgut, en neguna manera", arrendar. Per tant, a Perpinya, ni 
tan sols negociant-ne les condicions, ningú no havia volgut arrendar el dret 
d 1una asseguran~a obligatoria contra les fugues d 1esclaus, perque hom devia 
considerar que no podía pas ser, de cap manera, rentable. 
Tanmateix, com que les fugues eren tan nombrases i hi havia el 
convenciment que calia salvaguardar-ne els propietaris, al capdavall la 
universitat va decidir que seria ella mateixa qui la gestionaría directament, bé 
que modificant els capítols que havia proposat originalment per no arriscar-se 
a perdre-hi massa diners51 . 
La universitat es responsabilitzava, a despeses propies, de la 
persecució dels fugitius , sempre i quan la fuga fos denunciada degudament, 
és a dir, abans que es complissin dos dies naturals de l'hora de la fugida. 
Altrament, si els fugitius no es recuperaven, la universitat no tindria cap 
responsabilitat envers els amos encara que els esclaus fugitius estiguessin 
assegurats. I, de la mateixa manera que féu a tota Catalunya la Guarda del 
49-fot i que, a la portada, hi ha la inscripció, en lletra posterior pero sense més explicació, 
"1405?". 
50Vegeu-ho, més avall , al text compres entre les notes 62 i 67. 
51Malauradament, no sabem quins havien esta! aquests capítols inicials de l'asseguran~a . ni 
en que es diferencia ven de les condicions que coneixem, sota les quals el municipi accedí a fer-
se'n carrec. 
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General quan entra en funcionamenf2 , si els fugitius no eren recuperats abans 
de dos mesas la universitat hauria d'indemnitzar, amb els seus propis béns, 
els propietaris. Pero, si la indemnització de la Guarda del General als 
propietaris per un ese la u fugat era equivalent al valor de 1' asseguram;a 
d' aquest, en el cas de Perpinya es preveía restituir el preu total de compra de 
l'esclau, previa justificació del mateix amb el contracte de compravenda. 
Tanmateix, hi havia diverses salvetats: en primer lloc, hi hauria dos 
arbitres, nomenats pels consols de la vila i que haurien de prestar jurament 
davant del batlle local, que haurien de determinar si el valor deis fugitius 
s'havia modificat des del moment de la compra53; en segon !loe, i encara que 
els esclaus haguessin estat adquirits per un preu superior, la universitat no 
pagaría, mai, més de 40 lliures; i, en darrer terme, si els esclaus eren 
recuperats abans d'un any de la fuga pero quan !'amo ja hagués estat 
indemnitzat, aquest hauria de tornar-se a quedar 1' esclau i restituir la 
indemnització54 • 
Óbviament, la condició d'exfugitiu devaluava un esclau, perque el 
convertia en un potencial reincident i, per tant, n'augmentava encara més el 
perill de fuga55; en conseqüencia, els antics propietaris no devien tenir cap 
interes en readquirir-los i no devia ser racil trabar possibles compradors a 
preus competitius, de manera que 1' opció perpinyanesa era molt més perspicac,: 
que no pas la que després va adoptar la Guarda del General56 • 1, a més a més, 
52Posteriorrnent, des de 1422, aquest terrnini s'arnplia, corn ja he assenyalat rnés arnunt, a 
quatre mesas. Vegeu-ho a la nota 29. 
530 que, en el cas deis esclaus adquirits fora de Catalunya, haurien de deterrninar-ne el valor: 
"E, si·lls dits sclaus o sclaves seran comprats o comprades fora Cathalunya, o dins Cathalunya 
e del día de la compra a avant eren millorats o deteriorats, sia arbitrada la dita valor per los 
honrats aytal e aytal a a¡;o specialment elegits per los dits consols, los quals juraran en poder del 
halle que bé e leyalment arbitraran la dita valor". 
54 En canvi, si els esclaus eren recuperats més tard, un cop transcorre~ut un any des de la data 
de la fuga, quedarien en poder de la universitat i els antics amos no estanen obligats a recuperar-
los, bé que, voluntariament, tindrien dret a fer-ho. 
55 Alfonso Franco ens informa, per exemple, que, coma mesura preventiva, els amos, quan 
recuperaven un esclau fugitiu, molt sovint intentaven vendre'l, pero que estaven obligats a fer 
constar al contracte de compra venda aquesta característica, ja que, altrament, si 1' esclau torna va 
a intentar la fuga, els nous propietans podien reclamar danys i perjudicis (A. FRANCO, La 
esclavitud, pp. 120-121), de la mateixa manera que podien fer-ho si se'ls havia amagat alguna 
malaltia de l'esclau. 
56En el cas de la Guarda del General , si e l fugitiu era recuperat quanja s'havia indemnitzat 
1 'antic propietari, 1 'esclau queda va en propietat de la Guarda i era aquesta qui havia de revendre'l, 
a l'encant, al més donant; l'antic amo tenia opció preferent de compra, pero no tenia cap 
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beneficiava, sens dubte, per motius de liquidesa i de salvaguarda economica, 
la gestió de 11 asseguranc;a. 
De la particularitat del Rosselló com a terra de frontera amb Franca 
en neix una altra de les excepcions de 11 asseguranc;a local contra fugues: en 
cas que hi hagués guerra oberta entre el rei d 1Aragó i el rei de Franca, i 
mentre durés, o si entraven més de cent llanees al Rosselló o al Vallespir i 
mentre hi fossin, la universitat de Perpinya declinava tota responsabilitat sobre 
les fugues d 1 esclaus57• 
En el cas de Perpinya, i a diferencia del que succeí després amb la 
Guardad 1 Esclaus de la Generalitat, 11 asseguranc;a contra fugues era obligato-
ria tant per als esclaus com per a les esclaves (sempre, pero, que fossin 
majors de deu anys58), encara que la incidencia diferencial del seu respectiu 
perill de fuga es posa de manifest en el dret que calia pagm59: dos florins pels 
esclaus mase les i només un florí per les esclaves60• Per tant, cal advertir que, 
a Perpinya, els propietaris beneficiaris de 11 asseguranca paga ven una quota 
fixa i no pas, comen el cas de la Guarda del General, una quota proporcional 
al valor o estimació de 11 esclau61• 
Una altra diferencia respecte a la Guarda rala en llabast de 11obligato-
rietat de 11 asseguranc;a. 
obligació de quedar-se' l. Ens consta que, entre l'exercici de 1421-22 i el de 1427-28, tanmateix, 
només hi hagué un total de tretze casos d'esclaus fugits i trobats després que s 'hagués indemnitzat 
els propietaris: 1 el 1421-22, 2 el 1422-23, 1 el1423-24, 6 el 1424-25 (l'any de la historia de la 
Guarda en el qua! hi hagué més fugues, recordem-ho, puix que foren 55 - vegeu-ho a la nota 
26-), cap el 1425-26, 3 el 1426-27, i cap el 1427-28 (vegeu-ho a R. SALICRÚ, Esclaus ... 
L'asseguran~a. Quadre 3; cf Cortes, XVII, pp. 465-467). 
~7La inestabilitat en aquestes fronteres fou una constan!, de manera que la inclusió d'una 
clausula com aquesta és ben comprensible; vegeu-ho, per exemple, per a la segona meitat del 
segle XIV, a J.-R. JULJÁ 1 VIÑAMATA, Defensa y avituallamiento de los castillos del Rosellón y 
la Cerdaña en la segunda mitad del siglo XIV, "Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia" 9 
(1988), pp. 281-310. 
~ 8En el cas de la Guarda del General, l'obligació de l'asseguran9a també era a partir deis deu 
anys, bé que en alguna ocasió es parli de catorze. 
~9La incidencia del genere en les fu~ues també apareix, com veurem després, en les penes 
corporals diferencials imposades als fugJtius i fugitives si eren encal9ats. 
60Els capítols, pero, expressen que aquestes són les quotes previstes pe! primer deis tres anys 
que es contemplen, i que els consols es reserven el dret de mod1ficar-les , en funció deis resultats, 
en els anys successius. 
61En canvi, igual que en el cas de la Guarda, la quota s'havia de satisfer en dos terminis, que, 
a Perpinya, eren Sant Miquel de setembre i Pasqua. 
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Tractant-se d 1una iniciativa municipal d 1una vila reial, només era 
obligatoria per als propietaris d 1 esclaus de jurisdicció reial de la vila, que eren 
els que, obligatoriament, bavien de fer inscriure en un registre municipal els 
esclaus que posse1en. Tanmateix, la universitat es mostrava disposada que els 
clergues i bornes de paratge de Perpinya també asseguressin els seus, bé que, 
abans, baurien de sol·licitar-bo explícitament als consols i aquests baurien de 
consentir-bi. 
De la mateixa manera, i encara que 11asseguranc;:a només fos 
obligatoria per als babitants de Perpinya, si algú de fora la vila, "de qualsevol 
condició o stament sia", volia beneficiar -se 1 n, també podría fer -bo. Pero, com 
en el cas de clergues i bornes de paratge, previament hauria d 1arribar a una 
avinenc;:a amb els consols. Si no ho feia i els guardes de la vila62 recuperaven 
algun esclau fugitiu d 1 al tres poblacions del voltant, 11 amo d 1 aquest hauria de 
pagar a la universitat 10 florins per compensar-li les despeses de recerca i 
captura. 
D 1 altra banda, els capítols de Perpinya aclareixen un dels extrems 
indefinits del funcionament de la Guarda del General, presumible pero que no 
bi quedava explicitat, i que considero que se li pot fer extensible: només 
bavien de ser assegurats aquells esclaus o esclaves destinats a 11ÚS particular 
dels propietaris, i no pas aquells adquirits "per causa de mercadería"; per tant, 
"aquell que baura sclaus o sclaves per vía o rahó de mercadería o de 
mercadejar, no sera en res tengut a la dita universitat, ne la dita universitat e 
consols a ell". Tanmateix, si, abans de dos mesas, no els bavia venut, 
alesbores "fos tengut de pagar lo dret de guarda axí con los altres". 
La majar salvetat de l 1&f,seguranc;:a contra les fugues d 1esclaus de 
Perpinya és, pero, una altra: 
en les presents ordinacions e guarda no són enteses ne compreses neguns 
sclaus ne sclaves qui fossen sarts o sardes de la terra de Serdenya, ans ne són 
de tot exceptats, axí que, si fogien, la dita universitat no seria de res tenguda 
a les persones de qui serien, ni les dites persones de pagar res a la dita 
62La universitat de Perpinya s'atribula el dret de nomenar tants guardes com cregués 
convenient per vigilar i prendre fugitius, a més a més deis guardes reials o de la Generalitat que 
ja hi havia a les fronteres del Principat. Aquests guardes haurien de prendre com fos tant els 
fugitius com aquells que els ajudessin (recordem que , tal com hem indicat a la nota 39, 
habitualment es feia referencia als fugitius i a "aquell qui ·ls guia"), per lliurar-los, vius o morts, 
a la justícia. 
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universitat, per rahó de guarda, si donques aquells o aquelles de qui serien 
los dits sarts o sardes no se' n havenien d 'altrament ab los dits consols. 
Els esclaus i esclaves sards, per tant, quedaven "de tot exceptats" de 
l 'asseguram;a. 1 encara que, comen el cas dels clergues , bornes de paratge i 
habitants de fora de Perpinya, els propietaris podien negociar amb els consols 
de la vila la possibilitat d'incloure'ls-hi, el plantejament és completament 
invers: s'exclou un grup d'esclaus, no pas un grup de propietaris, i l'exclusió 
es planteja en negatiu, no pas en positiu63 • 
Aquest esment explícit i rotund dels esclaus sards és el que ens 
permet, com he dit abans, confirmar que la iniciativa perpinyanesa data de la 
darreria del segle XIV o dels inicis del XV (jaque, si es tracta d'un precedent 
de la Guarda del General, no pot pas anar més enlla de 1413-1421), puix que, 
els esclaus sards són, sobretot, una realitat del darrer quart del segle XIV i de 
les primeres decades del XV64 • A més, la preocupació per regular la presencia 
dels esclaus sards comenca a apareixer, justament, a les darreres decades del 
tres-cents, com mostren diversos exemples de Menorca i de Mallorca65 , on, 
63La universitat no es fa responsable deis esclaus sards a no ser que hi hagi una avinenc,:a amb 
els consols; en canvi, en els altres dos casos, s'expressa, en positiu, que els clergues, homes de 
paratge i habitants de fora Perpinya poden beneficiar-se, si valen, de 1 'asseguranc,:a, sempre i quan 
s'avinguin amb els consols (contrasteu, a l'Ap(mdix I, el capítol XVI amb els capítols Vi XI). 
64Tal com ho ha reflectit, en aquest mateix Col·loqui, l'exposició oral de R. PILI, Schiavi 
sardi alta fine del Medioevo. Sobre els esclaus sards, vegeu, fonamentalment, E. PUTZULU, 
Schiavi sardi a Maiorca nella seconda meta del seco/o XIV, dios VI Congreso de Historia de la 
Corona de Aragón, Madrid, 1959, pp. 365-378 (o IDEM, Schiavi sardi a Maiorca nella seconda 
meta del seco/o XIV (con 36 documenti inediti), dios Studi storici in onore di Francesco Loddo 
Canepa, Florencia, G.C. Sansoni Editare, 1959, vol. 1, pp. 211-251); J.M. MADURELL 
MARIMÓN, Vendes d'esclaus sards de guerra a Barcelona, en 1374, dios VI Congreso de Historia 
de la Corona de Aragón, pp. 285-289; J .E. MARTÍNEZ FERRANDO, El exceso de población sarda 
en Menorca afines del si~lo XIV, ibídem, pp. 319-329; F. SEVILLANO COLOM, Cautivos sardos 
en Mallorca (siglo XIV), 'Studi Sardi" XXI (1968-1970), pp. 147-174; F.C. CASULA, Gli schiavi 
sardi della battaglia di Sanluri de/1409, "Medioevo. Saggi e Rassegne" 15 (1983), pp. 9-20; J. 
WEBSTER, La manumissió d'un captiu sard pels Franciscans de Vic (1442), dios XIV Congresso 
di Storia del/a Corona d'Aragona. La Corona d'Aragona in Italia (secc. XI/1-XVJ/1), vol. III, 
Caller, Cario Delfina Editare, 1996, pp. 757-764. 
6sCoincidint amb !'epoca de les hostilitats entre Pere el Cerimoniós i Maria IV d 'Arborea, 
el 1374, a Menorca, s 'hi dicta una ordre per treure 'ls de l'illa, a causa de la carestia (J.E. 
MARTÍNEZ, El exceso), que coincideix amb quasi un centenar de sortides de sards de Mallorca 
(E. PUTZULU, Schiavi sardi) i amb vendes de sards que es realitzen a Barcelona (J.M. 
MADURELL, Vendes) . El 1380, les autoritats fins i tot prometen set lliures a cada f.rofietari que 
es desprengui d'un sard, per fer front a la carestia (J.E. MARTÍNEZ, El exceso). , e 1382, els 
sards són el primer gruf: d'esclaus esmentat coma autors de robatoris de bestiar (ibídem). A 
Mallorca, entre 1375 i 389, Sevillano hi constata la sortida de seixanta sards (F. SEVILLANO, 
Cautivos sardos) que se sumen al centenar registra! per Putzulu. I, el 1396, unes ordenances 
destinades a regular les baralles entre esclaus estableixen que, si l'assassí era penjat, els amos de 
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precisament, trobem una mostra explícita de la preocupació existent per les 
possibles fugues d 1 aquest coHectiu, 1 1únic que apareix mencionat específica-
ment66. 
Cal entendre en aquesta direcció la rotunditat de 11 exclusió dels sards 
de 1 1 asseguran~a contra fugues de Perpinya? És a dir, hem d 1interpretar que, 
aleshores , per als sards, més que pera qualsevol altre col·lectiu d 1esclaus, el 
Rosselló devia presentar-se comuna autentica invitació a la fuga que feia que 
no es considerés viable, per a ells, la responsabilitat del municipi per 
compensar els propietaris? 
És evident que els capítols de Perpinya no manifesten pas cap 
reticencia envers la legítima consideració dels sards coma esclaus ("sclaus ne 
sclaves qui fossen sarts o sardes de la terra de Serdenya ") i que, encara que 
ho haguessin fet, tampoc no hauria tingut cap sentit que els seus propietaris 
haguessin quedat exclosos de l 1asseguranc;:a. 1 tampoc no podem pas negar 
que, per als sards, a les possibilitats de fugir, per mar, cap a Sardenya, S 1hi 
suma ven les possibilitats de fugir , per terra, cap al Llenguadoc, on indubtable-
ment la seva integració podía ser molt més facil que no pas per als esclaus 
orientals, que, a diferencia dels sarraYns, també preferien aquesta vía 
la resta d'esclaus haurien de pagar, entre tots, una composició de 50 lliures, la meitat pe! 
propietari de l'esclau assassinat i la meitat pe! de l'esclau assassí penjat, pero que, si es tractava 
de sards , la composició seria de només 30 lliures (ibfdem). El 1378, a Mallorca, ja s 'hi constata 
també la consciencia de la importan! presencia sarda en relació, justament, amb una iniciativa 
local semblant a la que ens ocupa que hem esmentat a la nota 15. Recordem que el governador 
de Mallorca disposa que els batlles de cada parroquia havien de comunicar el nombre d'esclaus 
q_ue hi havia en cadascuna d'elles (cf O. VAQUER, L'esclavitud, p. 75); i, encara que no sabem 
SI l'ordre afectava només els homes o també les dones, ni si feia alguna referencia explícita als 
sards, almenys en el cas de Sóller hom només declara 1 'existencia deis esclaus mascles (quaranta-
dos propietaris que en posselen setanta-set) i, en elllistat, hom hi distingí clarament i específica 
els sards de la resta d'esclaus: entre els "servos" i, més ocasionalment, els "captivos", els sards 
hi figuren esmentats exclusivament com a tals - "unum sardum", per exemple- i, adhuc, 
diferenciats de la resta d'esclaus quan algun propietari possela més d'un esclau - "septem servos 
et tres sardos", o "duos servas et duos sardos" , per exemple- (elllistat és publica!, com ja he 
dit, per J. RULLÁN, Historia de Sóller, pp. 319-320, nota 3; F. SEVILLANO, Cautivos sardos, p. 
150, nota 7, ja féu també esment de l' eXJstencia d'aquesta diferenciació entre sards i la resta de 
captius a la !lista de Sóller). A Sóller , el 1378, els sards eren dotze deis setanta-set esclaus i, per 
tant, representa ven poc més del 15% deis homes esclaus. U ns quaranta anys després, el 1421 , 
a la veguería de Cervera, deis trenta-nou esclaus assegurats a la Guarda del General, vuit (i, per 
tant, un 20,5%) també eren sards (vegeu-ho a R. SALICRÚ, La implantació, i IDEM, Esclaus 
assegurats). 
66Arran de la creació de l'ofici de mestre de guaita, "obviancia fuge captivorum tam 
Sardorum quam aliorum", cf A. PONS , Capítols e ordinacions, p. 151, citatper Ch. VERLINDEN, 
Ese/aves fugitifs, pp. 307-308, nota 15. 
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d'escapada septentrional, jaque, ni mar ni sud en!Ut, en terres isHtmiques, no 
podien comptar amb el refugi i empara de la comunitat de religió. 
Pero, tanmateix, em sembla més versemblant que, més que suposar 
que la universitat no es veiés capa e; d' assumir, genericament, un pretesament 
excessivament elevat risc de fuga dels sards, hi hagués algun element 
conjuntural que el fes insostenible en el moment de redacció de les ordina-
cions. 1, per aixo, potser podríem relacionar aquesta exclusió dels sards amb 
la designació de Guillem 111 de Narbona coma jutge d 'Arborea, que hauria 
convertit en extremadament perillós el pdtctic ve'inatge dels captius sards del 
Rosselló amb les terres franceses d 'aquell, tant quan es prepara va per 
desplac;ar-se cap a Sardenya, on arriba el 8 de desembre de 1408 i fou coronat 
el 13 de gener de 1409, com quan, després, torna al sud de Franc;a, passant 
primer per Genova, per buscar-hi ajut militar, entre el juliol de 1409 i la 
primavera de 141067 • En aquest cas, per tant, hauríem de considerar que 
1' asseguranc;a de Perpinya data del final de la primera decada del segle XV. 
En darrer terme, les ordinacions perpinyaneses es completen amb una 
previsió de les penes que calia imposar a aquells que ajudessin els fugitius a 
fugar-se o que els encobrissin (pena de mort, sense merce, o de 10.000 sous, 
també sense merce, si era algú a qui no es pogués infligir pena corporal) i 
amb els castigs que havien de rebre els fugitius que fossin recuperats. 
1, aquí, de nou, torna a apareixer la diferencia de genere: si, en el cas 
de les esclaves, practicament sense perill de fuga, 1' establiment la pena 
quedava a discreció del governador, en el dels bornes, en canvi, era 
estrictament regulada . Havien de ser assotats i, encara que la imposició de 
penes majors o menors sempre quedés , també, a discreció del governador, era 
previst que després de la primera fuga se' ls hagués de posar una anella de 
ferro a la cama i que, després de la segona, se'ls hagués de marcar una cama 
amb foc . Aixo significa, per tant, que les reincidencies eren habituals. 
67Vegeu-ho a L. GALLINARI, Guglielmo 1/l di Narbona, ultimo sovrano di Arborea, e la 
guerra dei Cent'Anni, "Medioevo. Saggi e rassegne" 18 (1993), pp. 91-121, i en particular a les 
pp. 95-96 i 103. 
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4. SOBRE ELS ORÍGENS DE LA PREOCUPACIÓ PERLES FUGUES 
1 DE LA SEV A INSTITUCIONALITZACIÓ PREVENTIVA 
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Encara que, com hem dit, sigui la Guarda d 1Esclaus de la Generalitat, 
a la primera meitat del segle XV i estesa a tata Catalunya, el punt culminant 
de la institucionalització de la por de les fugues dlesclaus, tant la iniciativa 
perpinyanesa que acabem de veure com les de Barcelona que repassarem tot 
seguit mostren que, a Catalunya, la preocupació per aquest fenomen comenc;a 
a sorgir a partir de la segona meitat del segle XIV, coincidint amb 11 eclosió 
de les arribades constants i sostingudes de població servil. 
A Barcelona, les primeres ordinacions municipals destinades a regular 
la presencia d 1 esclaus i la seva convivencia o relació amb la població lliure 
són deis primers anys del segle XIV68 • Pero, símptoma indubtable que 
11equador del tres-cents és la frontissa dluna afluencia més nombrosa i de les 
primeres manifestacions de la problematica inherent a la seva inserció forc;osa 
a la societat catalana, és que les ordinacions es multipliquin des de mitjan 
segle XIV. I que, aleshores, el fenomen de les fugues ja hagi esdevingut prou 
significatiu com perque, el 1350, a la capital catalana, ja hi aparegui el que 
podríem considerar un primer precedent llunya de la Guarda d 1Esclaus. 
El febrer de 1350, el consell municipal barceloní ordenava que tots 
els propietaris dlesclaus o esclaves de Barcelona (de qualsevol estament o 
condició, fet que demostra queja es distribui'en entre tots els estrats socials) 
haurien de declarar-los a la cort del veguer de Barcelona i manifestar el preu 
que n 1havien pagat en adquirir-los; disposaven de trenta dies per fer-ho i, si 
no ho feien, podien incórrer en una pena de 100 sous . Dlaquesta manera, 
qualsevol propietari que trobés a faltar un esclau podría denunciar-ha al 
veguer, i qualsevol esclau que fos trobat fora ciutat sense llicencia de 11 amo 
hauria de ser presentat a la cort d 1 aquest mateix oficial reial . 
El castig deis esclaus fugitius podia arribar fins a la mort i, en aquest 
cas, el propietari perjudicat hauria de ser rescabalat del valor de 11 esclau amb 
els béns de tots els esclaus inscrits. Pero si els béns deis esclaus no eren 
68Vegeu-ho a J. MUTGÉ, Les ordinacions. 
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suficients , la compensació hauria de completar-se amb els béns de tots els 
propietaris que haguessin inscrit esclaus69 . 
És obvi, pero, comja reconegué Verlinden, que !'eficacia d'aquestes 
ordinacions del 1350 degué ser pdtcticament nul·la, perque es repeteixen, 
almenys, el1351, 1352, 1357, 1358, 1365, 1368 i 1383. 
Les diferencies d ' aquesta primera iniciativa municipal barcelonina 
ambla futura Guarda d'Esclaus del segle XV són evidents . No es tracta pas, 
encara, d'una asseguran~a contra fugues, sinó fonamentalment d'un conjunt 
de mesures preventives o de control; els amos no han de pagar cap dret, sinó 
que només han d 'inscriure els esclaus; afecta tant als homes com a les dones, 
sense que, aparentment, s'hi facin diferencies; i es tracta d'una iniciativa 
municipal, barcelonina, circumscrita a l'a.mbit de la ciutat. 
A banda del testimoni indirecte de la proliferació d' esclaus a la 
societat que suposa 1' aparició de les ordinacions municipals, a Barcelona 
també tenim a 1' abast diversos tes ti monis di rectes de 1' associació coeamia que 
es féu de la generalització de la població servil amb 1' augment de la 
criminalitat. 
És evident que aquesta associació, real o fictícia, és, en bona mesura, 
una reacció de repulsa, a la defensiva, davant de la diferencia, pero tot i amb 
aixo aquests testimonis són prou eloqüents i, sobretot, ben suggerents . 
Ho veiem, en primer lloc, en l'encap~alament d'unes ordinacions 
barcelonines destinades a castigar els delictes comesos pels esclaus i que 
regulen tant el seu comportament com el de la resta de la població envers ells 
-ordinacions sense datar pero que, amb tota probabilitat, són de la segona 
meitat del segle XIV- ; hom hi proclama, sense miraments, que els esclaus 
i esclaves 11 de diverses nacions 11 , 
axí com a persones brutes o voluptuoses, han sembrats en la dita ciutat molts 
e diverses vicis, que havien acostumats stants ja en lurs terres, hon vivien 
voluptuosament e siguent lur vida bestial, axí con són laponies, embriague-
69Ve~eu-ho a Ch. VERLINDEN, Esclaves; F. SABATÉCURULL, El veguera Catalunya. Anillisi 
delfuncwnament de lajurisdicció reial al segle XIV, Barcelona, Universitat, 1993, tesi doctoral 
inedita, vol. I, pp. 499-503; i J. MUTGÉ, Les ordinacions. Recordem, a més, que, tal com ja hem 
indicat a la nota 65, a Mallorca també hi existía una mena de compensació mútua semblant en cas 
d'assassinat o de condemna a mort d'un esclau, pero que, allí, la pagaven tots els propietaris, 
sense que s'hi impliquessin els béns deis esclaus (vegeu-ho a F. SEVILLANO, Cautivos sardos, p. 
152). 
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ses, luxúries, alcavoteries, ladornicis, metzines e molts altres crims enormes, 
deis quals, abans d'aquest temps, era quítia aquesta ciutat. 
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A més de presentar-nos els esclaus com a "persones brutes o 
voluptuoses", queja en les seves terres d'origen vivien "voluptuosament" i 
duien una "vida bestial", i que havien sembrat els seus vicis a Barcelona, 
aquest text també ens remet a una primera justificació coeamia de la 
proliferació d' esclaus entre tots els estaments, clarament percebuda com un 
fenomen recent: 
Certa cosa és que, per deffalliment o falta de companyes nostrades, qui no 
voten star ab senyors ne apendre officis, desijants més star per scuders o 
pedagochs, o dictes o companyones, per rahó con viuen pus folgadament e 
prenen majors soldades, ha convengut, de poch temps enea, als habitadors 
de Barcelona, o a la majar partida, axí ciutadans honrats con dones vídues 
de stament, con encara als menestrals e persones qui han lauraó, de comprar 
e ha ver sclaus e sclaves de diverses nacions 70• 
Per tant, els barcelonins consideren que la recent ("de poch temps 
en~a") pero majoritaria difusió de ma d'obra servil entre els habitants de 
Barcelona ("axí ciutadans honrats con dones vídues de stament, con encara 
menestrals e persones qui han lauraó" , remarquem-ho) ha estat una resposta 
for~ada, no pas voluntaria, indu'ida per la necessitat, arran de la manca de 
disponibilitat o de la negativa de lama d'obra autoctona de dura terme les 
tasques o oficis menys preuats ("estar amb senyors i aprendre oficis "). En una 
conjuntura favorable que els oferia millors perspectives laborals i que els 
permetia aspirar a millors condicions de vida i a millors salaris ("per rahó con 
viuen pus folgadament e prenen majors soldades"), "estant per scuders o 
pedagochs", en el cas deis homes, o "per dides o companyones", en el cas de 
les dones, les "companyes nostrades" es negaven afer unes feines que no hi 
havia hagut més remei que encomanar als "sclaus e sclaves de diverses 
nacions" que hom havia tingut la necessitat de comprar per substituir aquelles. 
70AHCB, Consellers, Miscei·Jimia, 13, sense datar bé que, al capdamunt del foli, en !letra 
posterior, hi figuri la inscripció "1400? Sclaus"; J. MUTGÉ, Les ordmacions, presenta l'edició 
completa del document, que també és esmentat, en aquest mateix volum, per T. VINYOLES, La 
integració, que el considera escrit vers 1390. 
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El darrer precedent de la Guarda d' Esclaus que prendrem en 
consideració, també barceloní, sense datar i parangonable al de Perpinya?', 
encara és més explicit pel que fa a 1' expressió de les causes de la proliferació 
de la ma d'obra esclava a Barcelona i als seus encontorns , puix que en 
culpabilitza directament, pero d'una manera semblant que el text que acabem 
d'esmentar, els excessius salaris que exigien llauradors i bracers. 
Segons aquest segon testimoni d 'alguns ciutadans barcelonins, els 
llauradors i bracers s 'havien posat tots d' acord per demanar, per cada vegada 
que sortien de la ciutat per realitzar tasques agrícoles , un jornal de quatre, 
cinc o cinc sous i mig. Els ciutadans ho consideraven un abús, i creien que el 
municipi havia de proveir-hi perque "tornassen a lagut stament", ésa dir, "a 
lagut salari , segons que havien acustumat de XL anys ensa". 
Com a conseqüencia del que consideraven un increment insostenible 
dels salaris i per fer-hi front, tant alguns barcelonins com altres habitants de 
fora de Barcelona havien hagut de comprar esclaus, i hom presenta aquest fet 
com a mesura de pressió per aconseguir que llauradors i bracers recapacitin, 
desisteixin de 1' exigencia d' aquests salaris immoderats i els reajustin als que 
havien cobrat durant les decades anteriors. 
El text remet, per tant, a un evident procés de substitució dels 
jornalers lliures per ma d 'obra servil en les tasques agrícoles, com ara "cavar, 
mejencar, podar ni per al tres feynes "72 • 
71AHCB, Consellers, Miscel·Hmia, 13; Apendix, Document II. Cal assenyalar, tanmateix, 
que el text va precedit d'una anotació en lletra posterior on es llegeix "1405? Sclaus". 
72Tant aquest text i el conjunt d' aquesta iniciativa contra fugues barcelonina, com la 
referencia que Brutails feia a les Corts de Montsó de 1384 - on els diputats de Perpinya feren 
palesa aPere el Cerimoniós la seva preocupació per !'existencia d'una gran quantitat de terres 
ermes a causa de la proximitat de la frontera francesa, perque aquesta feia inviable l'ús d'esclaus 
per cultivar-les puix que la fuga hi era massa racil (vegeu-ho en el text corresponent a la nota 
43)-, indueixen a reflexionar sobre el paper que tradicionalment s'ha atribult a l'esclau de la 
Baixa Edat Mitjana, sobre el seu caracter estrictament, o fonamentalment, urba i domes tic, i sobre 
la importancia en el treball agrí_cola que només se Ji ha reservat en indrets que, com Mallorca, 
s'han considerar una excepció. Es possible q_ue hal?uem identificat massa directament la propietat 
deis esclaus, és a dir, 1 'ofici o categoría socwprofessional deis amos, amb les tasques atribui'des 
a la seva ma d'obra servil, almenys a la masculina. Testimonis com els que ara prenem en 
consideració reclamen, si més no, una revisió i un possible replantejament de la funció de 
l'esclau, encara que també és possible que hi hagi una evolució entre la segona meitat del segle 
XIV i el segle XV. Pero segurament caldria qüestionar fins a quin punt els propietaris destinaven 
els esclaus exclusivament al treball domestic i fins a quin punt llogaven a tercers la seva for~a de 
treball en activitats agrícoles, i possiblement caldria concebre l'esclau, almenys el masculí, com 
a eina de treball polivalent. 
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Al marge de la forta carrega crítica social i ideologica contra 
suposades actituds deis estrats populars que aquests dos textos -escrits, 
evidentment, per veus més privilegiades- recullen, i al marge de la necessitat 
que denoten d' autotranquil·lització de consci<~ncies (perque és evident que els 
qui els redacten se senten obligats a justificar-se per la compra i ús de ma 
d' obra servil, imputant responsabilitats al poble menut), el discurs que 
recullen i la imatge que presenten és indubtablement associable a la con juntura 
posterior a la Pesta Negra. Encara que es tracti de dos textos sense datar i 
encara que la referencia a un període cronologic laxe de "XL anys ensa" sigui 
només d'una fiabilitat indicativa i no pas absoluta, és evident que ens hem de 
situar -i que, per tant, hem de situar també aquesta iniciativa municipal 
barcelonina contra les fugues- a la darreria del segle XIV73 . 1 que ens trobem 
en el quadre posterior o en un eco, més llunya, del quadre posterior a la Pesta 
Negra, ha ratifica, també, !'extraordinaria semblan~a i els paraHelismes que 
es constaten entre el discurs del text que acompanya les ordinacions d' aquesta 
asseguran~a barcelonina contra fugues i el de diverses cartes reíais de Pere el 
Cerimoniós, immediates a !'epidemia, amb disposicions sobre la regulació 
deis salaris, que, possiblement, foren font d'inspiració deis ciutadans 
barcelonins 74 • 
73De fet, així ho suggereix també la menció a la "Laya deis Consols de la Mar" que apareix 
al text de les ordinacions (Apendix Il, capítol 5); la seva ampliació fou autoritzada per Pere el 
Cerimoniós el 1380 i la gran sala gotica hi fou acabada el 1392. 
74Al9a sobtada deis salaris ("immoderatis et non solitis"), que es multipliquen per quatre o 
per cinc; necessitat de proveir "de remedio condecenti" i de tornar "ad statum deb1tum et 
solitum"; prohibició de "congregationes, conjurationes et conspirationes aut colligationes" per 
exigir salaris (recordem que llauradors i bracers són acusats de ser ''tots ensemps concordans"); 
invocació del bé comú enfront de les ambicions particulars ("ad sua propia cornada anelantes", 
"dicta rei publica dampna possent et pericula maxima evenire") ... 1, tot aixo, sense oblidar que 
llauradors i bracers tenen menció especial als documents de Pere el Cerimoniós sobre la pesta i 
que el seu reiterat "ministrales seu illi qui artibus utuntur mecanicis" presenta una més que 
suggeridora semblan9a amb el "star ab senyors ne apendre officis" que hem esmentat més amunt. 
Contrasteu, per tant, el paragraf introductori 1' Apendix II i la cita que precedeix la nota 70 amb 
els fragments de les cartes de Pere el Cerimoniós publicats per A. LÓPEZ DE MENESES, 
Documentos acerca de la Peste Ne$ra en los dominios de la Corona de Aragón, "Estudios de 
Edad Media de la Corona de Aragon" VI (1956), docs. 79, 89, i 112, pp. 361-363, 371-373 i 
391-392: "ministrales seu illi qui artibus utuntur mecanicis ut sunt fabri, cerdones, sartores, 
lapicide, carpentarii et alii gui dictis et aliis utuntur artibus , necminus jouerii, pastores, 
laborantes, bracerii, scutiffen, nuncii et nutrices ancille ac pedicesse et alii conducticii se u 
logaderii quorum unusquique suo gradu rei publice seruire consueuit, logerio seu precio 
condecenti, pro rebus que suis artibus faciunt seu pro logeriis seu salariis annualibus siue 
mensium seu dietarum in quadruplo seu quintuplo et ultra, ab illis qui dictas res emunt ab ipsis 
seu eos conducunt, immoderate conantur peccuniam extorq_uere ad sua propria cornada anelantes, 
in non modicum dispendium aliorum ex quibus proculdubm dicte rei publice dampna possent et 
pericula maxima euenire, quod absit, nisi per regalero et debitam sollicitudinem prouideretur 
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Evidentment, no podem pas vincular medmicament, com a simple 
reacció causa-efecte, la proliferació de ma d 1 obra servil que s 1 observa a la 
segona meitat del segle XIV amb una pretesa compensació de la davallada 
demografica de 134875 , pero potser el que cal observar és, tanmateix, el matís 
que introdueixen aquests dos testimonis directes dels barcelonins, que, encara 
que no facin referencia directa a la Pesta, associen la difusió dlesclaus amb 
l'al9a dels salaris, no pas amb el buit demografic76 • 1, en tots dos casos -més 
directament en el primer, més indirectament en el segon-, amb la negativa 
del poble menut de fer unes tasques que aleshores considerava inapropiades , 
almenys sota les condicions economiques que se' ls o ferien o que se 1lS 
pretenien imposar77 • 
Tant si aquesta imatge és real com si ho és menys, el que sí és 
indubtable és que, a la segona meitat o cap a la fi del tres-cents, els barcelo-
nins eren conscients del procés de proliferació de lama d 1obra esclava; que 
percebien la generalització de les adquisicions com un fenomen recent; que 
associaven els esclaus, l 1aprofitament agrícola de la seva for9a de treball i 
1 'augment dels salaris, visionat com a causa inductora de les adquisicions; que 
super predictis de remedio condecenti"; "curetis a dictis inmoderatis et non solitis recipiendis 
salariis cohibere ipsos super predictis ad statum debitum et solitum reducendo" (doc. 79, del 18 
de julio! de 1349). Després d'un articula! semblant, el doc. 89, del 25 de &ener de 1350, que fa 
referencia al regne de Valencia, pren mesures com les que segueixen: 'ordinamus quod per 
regentem officium procuratoris d1cti re~ni , habita deliberatione cum juratis ciuitatis Valentie, 
adhibitis eis septem uel octo probis hommibus ipsius ciuitatis, quos ad hec eligere uolueritis seu 
e tia m ordinare taxentur predictis salaria, mercedem se u logeria decentia"; "ad recipiendum salaria 
et pretia moderata et rationi congrua, prout ante dicte pestilentialis mortalitas tempus, recipere 
consueuerunt, et ultra per modum subscriptum totaliter compelliantur"; "Item volumus seu etiam 
ordinamus, quod per predictos ( ... ) statuatur ( ... ) guod dicti ministrales seu qui dictis artibus 
utuntur mecanicis, aut dicti logaderii seu mercenaril predicti, congregationes, conjurationes et 
conspirationes aut colligationes minime facere valeant, specialiter ratione predicta"; "Item quod 
nullus cuiusuis conditionis exista!, audeat seu presuma! Iaborationes seu vineas aut queuis alía 
opera braceriorum recipere a preu fet o a vullada, nec etiam quis presuma! seu audeat dictas 
laborationes seu opera, modo proximo dicto, alicui dare" . 
7sHipotesi rebutjada per Ch. VERLINDEN, fonamentalment aL 'esclavage, vol. 1, pp. 437-440, 
i previament a La grande peste de 1348 en Espagne. Contribution a l'étude de ses conséquences 
économiques et sociales, "Revue Beige de Philologie et d'Histoire" XVII-1/2 (1938), pp. 103-
146. 
76Així ho observen també, peral cas de la Toscana, P. GUARDUCCI, V. ÜITANELLI, 1 
servitori domestici de/la casa borghese toscana nel Basso Medioevo, Florencia, Librería Editrice 
Salimbeni, pp. 79-80. 
77Cal considerar, a més a més, ara des del punt de vista deis propietaris o compradors 
d'esclaus, que, si fos cert que llauradors i bracers demanaven fms a 4 i 5,5 sous "per cascuna 
vegada que ixen de la dita c1utat", aixo podría significar (consideran!, a 1 'al~a. que la mitjana de 
preu d'un esclau podia ser de 50 lliures) que la inversió en l'adquisició d'un esclau podría arribar 
a amortitzar-se amb l' equivalent a uns 200-250 jornals. 
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era aleshores que la ja notable presencia de població servil comenc;ava a 
despertar, sota diverses formes (vicis, criminalitat, fugues), preocupacions i 
problematiques socials, potser no del tot noves pel que feia al seu caracter, 
pero sí pel que feia a les seves dimensions; i que, per tant, comenc;ava a 
sentir-se la necessitat de buscar solucions i de plantejar i generar respostes 
adequades a les noves dimensions del fenomen. 
La iniciativa barcelonina preventiva de les fugues d' esclaus és una 
d' aquestes res postes a les noves dimensions del fenomen. I arrenca d' aquesta 
"necessaria i obligada" difusió de la ma d'obra servil per substituir, en les 
tasques agrícoles 78 , els llauradors i bracers que exigien uns salaris excessius. 
Perque, amb la generalització de 1' aprofitament del treball esclau a les terres 
de fora ciutat, es multiplicaren, logicament, les sortides d' esclaus de la ciutat 
i, per tant, els riscos de fuga; i, com que molts d'aquests esclaus no sortien 
pas de ciutat sota responsabilitat deis propis amos sinó deis ciutadans que els 
els llogaven com a jornalers, el que es féu fou crear una asseguranc;a, 
voluntaria, entre particulars, és a dir, entre el col·lectiu de propietaris 
d'esclaus i el de llogaters d'esclaus, per intentar conjurar aquest augment del 
risc de fuga o de perdua d' esclaus. 
No es tracta, pero, en aquest cas, d 'una asseguranc;a obligatoria, com 
la de Perpinya o com la de la Guarda del General. Perque els ciutadans 
llogaters d' esclaus oferiren una asseguranc;a als amos i es constitui'ren en 
assegurants deis esclaus, voluntariament, només per als amos que, també 
voluntariament, acceptessin pagar-los, anualment, un florí pels esclaus 
mascles i mig perles dones79 . 
En casque un amo constatés la desaparició d'un seu esclau, hauria de 
denunciar-ha immediatament als assegurants80 ; i si aquests no aconseguien 
78Vegeu, de nou, la nota 72. 
79També aquí hi queda reflectida, per tant, un cap més, la incidencia diferencial del risc de 
fuga segons el sexe. Igual que en el cas de Perpinya, a Barcelona, encara que fas pagant un dret 
~ue es correspon exactament amb la meitat del perpinyanes, hom podía donar d'alta de 
1 asseguram;a tant els esclaus com les esclaves, bé que aquestes cotitzessin la meitat que els 
homes. 
80
"encontinent con lo dit sclau o sclava saran fuyts, hajan los senyors deis dits sclau o sclava 
a denunciar la dita fuyta, ab tots los senyals que lo dit sclau o sclava hauran, e a¡;o encontinent 
con sebran que lo dit sclau o sclava saran fuyts, sens tata triga, als dits ciutadans, e en cas que 
no ho fessen que los dits ciutadans no fossen tenguts a la dita fuyta". Recordem que , a Perpinya, 
en canvi, els propietaris disposaven de dos dies per fer la denúncia de la fuga, i que , amb la 
Guarda del General, els terminis oscil·laren (vegeu-ho a la nota 29 i el paragraf corresponent a 
la nota 52). 
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recuperar-lo abans de dos mesos81 , haurien de satisfer-li, tots ells en conjunt, 
el preu de compra de l'esclau. Per tant, a diferencia del que succeia ambla 
Guarda del General i a Perpinya, la quota que pagaven els propietaris no es 
destinava pas a rescabalar-los, perque eren els assegurants els que els 
indemnitzaven amb els seus propis béns i perque la quota servía únicament per 
compensar els assegurants per les despeses de recerca i possible captura dels 
fugitius. 
Coma Perpinya, pero a diferencia que amb la Guarda del General, 
si els fugitius eren recuperats un cop ja s'hagués indemnitzat el propietari, 
aquest esta va obligat a tornar-se a quedar 1' esclau i a restituir el seu preu als 
assegurants. Pero, com sempre, si els propietaris no denuncia ven degudament 
-immediatament, en aquest cas-la desaparició d'un esclau, els assegurants 
quedaven eximits de qualsevol obligació. 
També com en el cas de Perpinya, la regulació de les condicions de 
l' asseguran~a va acompanyada deis castigs previstos tant per als fugitius com 
per als seus ajudants o encobridors. Pero, a Barcelona, com que els esclaus 
que podien fugir estaven sota responsabilitat dels assegurants i no pas dels 
seus amos, les penes previstes en cas de fuga i recuperació d'un esclau també 
quedaven a llur discreció, sense necessitat de consentiment de l'amo i sense 
que aquest pogués intervenir en les decisions. 
1, mentre que, a Perpinya, en establir els castigs, hom preveía la 
possibilitat de dos intents de fuga, o d 'una reincidencia, a Barcelona, en 
canvi, s'hi estableixen penes fins a dues reincidencies i, per tant, fins a tres 
intents de fuga, encara que, al revés que a Perpinya, els castigs són iguals tant 
pels esclaus com per les esclaves. Després d'un primer intent de fuga, els 
esclaus havien de rebre cinquanta assots; després del segon, els assots eren 
cent, pero si els assegurants ho creien convenient els en podien estalviar els 
que volien; i, després del tercer intent, si els assegurants així ho decidien, els 
fugitius havien de ser penjats. 
Curiosament, pero, en casque un esclau fos penjat, o morís o quedés 
esguerrat a causa deis castigs corporals, els llogaters d'esclaus no havien pas 
de fer front, tots sols, al presumible -pero no explícit- rescabalament del 
8 1EI mateix termini , per tant, que a Perpinya, i el termini g,ue, inicialment, fou valid a tota 
Catalunya ambla Guarda del General, pero que el 1422 s'amplü\ a quatre mesos (vegeu-ho, de 
nou, a la nota 29 i al text que segueix a la nota 52). 
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propietari , sinó que tenien el dret dlexigir una compensació de sis diners a 
cadascun dels amos que hagués assegurat esclaus. 
Dlaltra banda, tota persona que tragués un esclau de Barcelona sense 
consentiment de llamo, ho havia de pagar ambla vida, sense merce, i els que 
n
1
amaguessin algun més de vint-i-quatre hores haurien de pagar cinquanta 
lliures o ser assotats. Finalment, cap taverner o venedor de vi no podría donar 
menjar ni beguda a cap esclau , ni acollir-lo a la taverna, si no el tenia llogat 
a jornal; perque, en cas contrari, seria penalitzat economicament i l 1esclau 
rebria 20 assots a la pla~a de Sant Jaume. 
En darrer terme, els assegurants, apropies despeses, podien fer crides 
públiques per Barcelona i per la veguería anunciant compensacions per aquells 
que trobessin i els lliuressin un fugitiu; si ho volien, també podien, a despeses 
propies, crear capitans que S 10Cupessin de buscar i perseguir els fugitius; i, 
en cas que un esclau es refugiés en jurisdicció baronial i el senyor jurisdiccio-
nal es negués a restituir-lo, "per ~o de viafós la ciutat fos tinguda a ixir, per 
via de host, contra aquella persona qui tendra lo dit sclau o sclava e aquella 
no deya tornar fins que los dits assegurants hauran cobrat lo dit sclau o 
sclava". 
Si, en el cas de Perpinya, 11 asseguran~a es preveía per tres anys , a 
Barcelona quedava establerta per cinc i, com allí, hom presentava com a 
garantia de pagament una taula de canvi. 
Ara bé, no cal oblidar que, a Barcelona, aquesta asseguran~a 
voluntaria contra les fugues d 1 esclaus que els llogaters de ma d 1 obra servil 
oferien als propietaris que volguessin beneficiar-se 1 n ( clarament concebuda "a 
profit dels senyors dels dits sclaus o sclaves") pretenia ser o era presentada 
com una resposta conjuntural a una problematica concreta -la de 11 augment 
dels salaris de llauradors i bracers, que feia impossible pagar-los el que 
exigien-, que S 1esperava que fos transitoria, perque hom confiava que la 
substitució de llauradors i bracers per esclaus faria tornar aquests "a lagut 
stament" o "en bona ordinació". 
5. CLOENDA 
Els tres exemples d 1 ordinacions i institucions per prevenir les fugues 
que hem vist, el de Perpinya, el de Barcelona de 1350 i aquest darrer també 
de Barcelona relacionat amb llauradors i bracers, ens permeten comprovar que 
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la Guarda d 1Esclaus de la Generalitat no nasqué pas, com a fet ai1lat, al 
primer quart del segle XV. Les seves arrels són més pro fundes, com la 
preocupació per les fugues, els antecedents de la qual es remunten fins a 
mitjan segle XIV, arran de la generalització de la població servil. El que féu, 
en tot cas, la Guarda diEsclaus, fou sumar i intentar unificar i donar 
coherencia i un abast més general a esfoq;os i inquietuds municipals com els 
de Barcelona i de Perpinya, els dos principals nuclis de concentració d 1 esclaus 
de la Catalunya tardomedieval. 
Aquestes iniciatives també permeten comprovar que 11 abast del 
fenomen de les fugues, un fenomen sobretot masculí, estava estretament 
relacionat amb 11 enquadrament geografic i polític de les societats que acollien 
els esclaus. 
En principi, sembla que les dones S 1integraven millor a la societat 
receptora, que el fet que en fos explotada la seva condició procreadora els 
podia crear lligams afectius més forts, i que les tasques domestiques que els 
eren fonamentalment encomanades redui'en el seu risc de fuga. 
La fuga no esta va pas condicionada per 11 extracció social del 
propietari de l'esclau ni, en general, per una major o menor cruesa de les 
condicions del captiveri, encara que el desig d 1 emprendre-la podía ser més vi u 
en els esclaus de més recent captura; sinó, sobretot, per 11 origen geografic, 
cultural i religiós de 11 esclau, i per 11 enquadrament geografic i polític de la 
societat de des tí que 11 acollia, que fou el que convertí Catalunya, entre el 
recia m de les terres islamiques i 11 escapada septentrional, en una de les 
societats on el fenomen es manifesta amb més intensitat. 
Perque si, a la societat catalana, les fugues d 1esclaus hi tingueren una 
incidencia tan particular, fou per 11 existencia, al nord, en terres franceses, 
dluna via de llibertat, i per la proximitat amb les terres magribines i 
nassarites, és a dir, per la ubicació de Catalunya a la frontera marítima i 
terrestre amb l 1lslam. Per mar o per terra, els bornes esclaus musulmans, 
majoritariament fruit de preses piratiques i corsaries i que, per tant, tenien 
aptituds nautiques, podien temptar facilment la sort amb unes mínimes 
garanties dlexit i podien comptar, a més, amb el suport més o menys explícit 
deis seus correligionaris de les aljames de la Corona d 1 Aragó. 
Per aixo, justament, a Catalunya hi nasqueren aquestes iniciatives que 
institucionalitzaren la por a les fugues i la protecció dels propietaris d 1 esclaus, 
i la societat catalana no es limita, només, a establir mesures preventives de 
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vigiHmcia deis esclaus i de castig deis fugitius i dels seus encobridors i 
sequa~os, com succeí a la majoria de llocs. 
Finalment, tant els exemples de Barcelona com de Perpinya obren una 
porta per la reflexió i indueixen a una revisió del paper i de les funcions 
atribuides, a la societat catalana, a la població servil masculina . Si bé a les 
dones, segurament, se' ls reservaren tasques de caracter domestic, sembla 
evident que els propietaris d'homes d'esclaus els destinaren també, més sovint 
del que pensavem i a través dellloguer a tercers com a jornalers, a tasques 
agrícoles, al costat o potser fins i tot ocasionalment en substitució de 
llauradors i bracers, cosa que, si més no , ens conduiria a una visió més 
polivalent de l'aprofitament del treball servil en terres catalanes. 
